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En la investigación titulada  Práctica en la empresa y la inserción laboral en los 
estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2017,  el objetivo fue 
determinar la relación que existe entre la Práctica en la empresa y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, en el año 2017. Se 
desarrolló dentro de un marco de interés el cual se encamina para indagar y determinar, si 
existe la influencia e importancia que tiene el periodo de prácticas preprofesionales en la 
futura inserción laboral, para lo cual se ha recabado información, tanto teórica como 
práctica, en el trabajo de campo realizado. Es de tipo descriptivo correlacional. Es 
descriptivo por cuanto se analizó y se obtuvo los resultados de medición para cada una de 
las variables, ya que pretendió recoger información de manera independiente o conjunta 
acerca de los conceptos o las variables a los que se refieren. La muestra estuvo conformada 
por 18 estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Se observa que existe 
correlación entre las variables que se desprenden del análisis de las figuras y los resultados 
obtenidos  que reflejan que existe una  relación directa  entre ambas variables. Del mismo 
modo aplicando el estadístico  no paramétrico de Spearman y la prueba de hipótesis de 
parámetro rho arroja resultados favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier 
nivel de significación, ya que las variables son de tipo ordinal. Como conclusión general se 
determina un alto grado de relación entre las variables estudiadas, puesto que las  






dimensiones de las variables correlacionadas tienen alta influencia entre si al momento de 
correlacionar. 
Palabras clave: Práctica, inserción laboral. 
  








In the research titled Practical in the company and the labor insertion in the students of  
the specialty of Textile Technology of the IX cycle of the Faculty of Technology of the 
National University Enrique Guzmán y Valle, 2017, the objective was to determine the 
relationship that exists between the Practice in the company and the labor insertion of the 
Textile Technology specialty of the students of the ninth cycle of the Faculty of 
Technology of the National University Enrique Guzmán y Valle, in the year 2017. It was 
developed within a framework of interest which was It aims to investigate and determine if 
there is the influence and importance of the pre-professional internship period in the future 
job placement, for which information has been gathered, both theoretical and practical, in 
the field work carried out. It is descriptive correlational type. It is descriptive in that the 
measurement results were analyzed and obtained for each of the variables, since it 
intended to collect information independently or jointly about the concepts or variables to 
which they refer. The sample consisted of 18 students of the specialty of Textile 
Technology of the ninth cycle of the Faculty of Technology of the National University 
Enrique Guzmán y Valle. It is observed that there is a correlation between the variables 
that emerge from the analysis of the figures and the results obtained that reflect that there 
is a direct relationship between both variables. Similarly, applying the nonparametric 
Spearman statistic and the rho parameter hypothesis test yields favorable results to reject 
the null hypotheses for any level of significance, since the variables are of the ordinal type. 
As a general conclusion, a high degree of relationship between the variables studied is 






determined, since the dimensions of the correlated variables have a high influence on each 
other at the time of correlation. 
























El presente trabajo de investigación constituyó el logro de un esfuerzo, dedicación y 
empeño puesto de manifiesto durante los últimos meses, siendo orientado a continuar con 
otros que tengan el  mismo propósito educativo de inclusión de los estudiantes en la 
inserción laboral de la especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle, 2017. 
Con la finalidad de sistematizar el trabajo se desarrollaran los siguientes capítulos: 
El Capítulo I abordó el planteamiento del problema, y el contexto. 
El Capítulo II desarrolló el marco teórico, las variables planteadas, y los indicadores.  
El Capítulo III se explicó la metodología para la recolección de la información 
mediante un instrumento elaborado y validado por expertos. 
El Capítulo IV proporciona los resultados mediante cuadros, lo que da como resultado 
que existe relación entre las variables de estudio.  
Asimismo, precisamos las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y los 
apéndices. 
Esperamos que el trabajo de investigación realizado sea de gran relevancia para las 
próximas investigaciones al respecto. 
 
 











Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
El avance en la enseñanza universitaria de la carrera de Tecnología Textil, hacia la 
búsqueda de la excelencia en los estudiantes, estos necesitan, con un nivel de desarrollo 
que les permita dominar la Ciencia y la Tecnología aplicar los conocimientos a situaciones 
nuevas, con el fin de convertirse en agentes transformadores. 
Sampedro, Rodríguez y Montes de Oca (2010); Echevarría (2011); Fuentes (2010, 
2011) y Rangel (2011), definen los procesos formativos y analizan el empleo de métodos, 
los procedimientos que activan o preparan al estudiante para aprender por sí mismo, 
fomentándole las capacidades para la obtención de información, la observación objetiva, el 
razonamiento lógico y el juicio crítico. Elementos que unidos a las ciencias de la 
educación técnica productiva constituyen un reto para los procesos de formación de 
profesionales de Tecnologia Textil. Estos autores plantean que existen dificultades en el 
aprendizaje de los estudiantes universitarios al momento de obtener los conocimientos 
necesarios para el desempeño profesional. Existe el consenso de que el desarrollo de 
habilidades y de formaciones afectivo motivacionales debe contribuir con la formación de 
un profesional integral, identificado con su cultura, con el necesario nivel de reflexión y 






conciencia de que su acción pertenece a un universo cultural que lo trasciende. La 
comprensión por parte del profesional de la necesidad de perfeccionar cada vez más su 
modo de actuación para desempeñarse profesionalmente de una manera más eficiente es 
uno de los temas que necesitan un mayor tratamiento.  
A pesar de lo que se avanza en los estudios acerca de la formación laboral, las 
investigaciones demuestran que aún existen limitaciones en el proceso formativo del 
profesional. Se hace necesario, entonces, concebir la interpretación pedagógica en la 
formación especializada de los futuros educadores.  
Se asume que en los actuales planes de estudio en la enseñanza técnica, las disciplinas 
concebidas en la carrera responden al enfoque sistémico, siendo el eslabón o entre la 
Carrera y la Práctica a la Empresa o Práctica a la industria, de manera que no sea la 
influencia del docente el factor determinante y sí el modelo del profesional expresado en 
los sistemas de objetivos y habilidades derivadas. 
Tributar a objetivos y habilidades presupone una tarea metodológica compleja para la 
formación del profesional. Exige de los docentes una visión integral de la carrera, de las 
características más relevantes para la especialidad. Debido a esto, resulta importante la 
planificación y ejecución de una estrategia de integración acorde con la formación del 
profesional de Tecnología Textil, donde la cultura laboral y tecnológica alcanzada 
mediante el desarrollo de habilidades y capacidades generales, le permitan emplearlas de 
manera útil en la solución de problemas de la vida cotidiana. La concepción del trabajo 
interdisciplinario y educativo de esta carrera no garantiza como parte de la educación 
laboral una verdadera formación integral. 






Desde la década de 1990 se vive una época de profundos cambios en el comercio 
internacional y en el de la estructura técnica de la producción en relación con otras esferas 
de la sociedad, donde el conocimiento genera cada vez más nuevos espacios de desarrollo. 
Se produjo una mutación productiva hacia escenarios con un marcado predominio de la 
importación de insumos y bienes finales, con el fin de aprovechar las nuevas reglas de 
juego (Kosacoff & Ramos, 2002).  
Esta etapa de la globalización no solo implicó la apertura y el aumento del comercio 
internacional, sino también el crecimiento de empresas transnacionales con sistemas 
productivos internacionalmente integrados, la expansión de la movilidad de capitales y de 
los sistemas de comunicación en tiempo real, lo que ha permitido una homogenización de 
los modelos de desarrollo. Luego de la crisis económica de 2001, se verificó en Argentina 
un importante incremento de las exportaciones. Apoyadas en condiciones internas y 
externas, numerosas empresas se lanzaron y otras potenciaron su proceso exportador, 
actividad que tuvo lugar en un escenario internacional relativamente dinámico y complejo 
(Arese & Sciscenko, 2008). 
En tal esquema, las universidades, como centros generadores y de transferencia del 
conocimiento, han desempeñado un papel cada vez más importante, situación  que se 
verifica en países desarrollados. El sector de comercio internacional, cada vez más 
dinámico a partir de 2001, comenzó a demandar más profesionales preparados para los 
nuevos desafíos.  
En Perú hubo una relación histórica entre las instituciones universitarias y los sectores 
productivos, no obstante, se observa un lento tránsito hacia mayores interacciones, aun 






cuando muchas universidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Educación 
en la especialidad de Tecnología Textil, del IX ciclo, de la Facultad de Tecnología, han 
incorporado un área de vinculación tecnológica y programas que acentúan la relación 
universidad - empresa. Esta interacción se reducía en un principio casi a la transferencia de 
conocimientos por medio de la formación de estudiantes, la publicación de trabajos de 
investigaciones y la divulgación de información. 
Desde la década del 90 hasta la fecha, las macro y micro modificaciones que se 
registraron en las actividades económicas y comerciales resulta un estímulo para revisar el 
perfil real de los egresados y conocer la inserción laboral que han logrado. En la 
especialidad de Tecnología Textil se ha observado la necesidad de tener conocimientos 
acerca de la inserción laboral de los practicantes. 
La universidad está inmersa en una zona cuya estructura industrial presenta una 
marcada tendencia al cambio tecnológico en las grandes y medianas empresas y tiene 
acceso directo a un núcleo de puertos fluviales en continuo crecimiento. Es por ello que el 
tema central se encuentra en la relación entre la formación de grado y la inserción laboral 
de los estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil. 
La presente tesis se origina en el interés de realizar una investigación a nivel local, de 
la relación mencionada, ya que, no, las hay al respecto. Por lo tanto, los resultados pueden 
guiar a la Comisión en la programación del Plan de Estudios de los estudiantes de la 
especialidad de Tecnología Textil. También aportaría a la formación y capacitación 
académica de futuros profesionales de otras especialidades y a los estudiantes practicantes  
que están ejerciendo la profesión desde hace años. 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que  existe entre la Práctica en la empresa y la Inserción 
laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2 Problemas  específicos 
1. ¿Cuál es la relación que  existe entre el conocimiento y la inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle? 
2. ¿Cuál es la relación que  existe entre las Habilidades y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle? 
3. ¿Cuál es la relación que  existe entre las actitudes y valores y la Inserción laboral de 
la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle? 







1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación que  existen entre la Práctica en la empresa y la Inserción 
laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos  específicos 
1. Establecer la relación que  existen entre el conocimiento y la Inserción Laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
2.  Establecer la relación que  existen entre las Habilidades y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
3. Establecer la relación que  existen entre las actitudes y valores y la inserción laboral 
de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Es importante porque nos permitirá identificar el nivel de preparación en las prácticas 
preprofesionales ya que estas responden a una necesidad que afronta la mayoría de las 
universidades que tienen la carrera de educación en Tecnología Textil. 






También permitirá diagnosticar la forma organizacional y mecánica de ejecución de 
las prácticas preprofesionales y proponer alternativas que posibiliten estrategias para 
mejorar la formación profesional de los futuros docentes y la calidad del servicio del 
sistema educativo y empresarial. 
Las prácticas preprofesionales están orientadas a la formación de la conciencia crítica 
y la actitud transformadora del futuro docente para que asuma una actitud y práctica 
científica, propiciando el desarrollo científico y tecnológico de la educación. También 
posibilita la producción y validación del conocimiento científico. 
Planteamos que cumplan el rol ligado a la investigación pedagógica y orientada al 
desarrollo de la educación y a la transformación de la sociedad. 
La práctica preprofesional constituye el eje fundamental en la formación integral del 
estudiante de Tecnología Textil, porque consolida, en situaciones reales de trabajo, las 
competencias durante el proceso formativo.   
Estas prácticas capacitan y preparan la formación académica y enriquecen la propuesta 
curricular de las asignaturas, saberes, habilidades y actitudes vinculados a situaciones 
reales del mundo laboral. Aumentan el conocimiento y manejo de nuevas tecnologías en 
las empresas textiles; amplían los horizontes con respecto a los campos de desempeño 
laboral.  
En el Perú, la Ley N° 28518. Las modalidades formativas laborales. Congreso de la 
República (2005) Que incluyen las prácticas preprofesionales, establece: La persona es el 
centro fundamental de todo proceso formativo; en consecuencia, las modalidades 
formativas que se desarrollen deben fijarse como meta principal que la persona alcance a 






comprender su medio social en general y su medio de trabajo en particular, a fin de que 
esté en condiciones de incidir en estos de manera individual y colectiva (Art.I.1, p.1). 
El  presente estudio explora la realidad de las prácticas preprofesionales en la 
especialidad de Tecnología Textil. El interés nace de verificar en qué medida los 
conocimientos y habilidades adquiridos durante la formación profesional encuentran su 
aplicación en los centros de práctica.  
El valor de la práctica en la formación de los docentes, advierten que no todo el 
conocimiento práctico del docente tutor es socialmente relevante. En esta perspectiva 
subrayan que la investigación que se extrae de la práctica implica procesos reflexivos, 
representación de la acción, y un cierto alejamiento de esa práctica. Hargreaves y Goodson 
(1996) 
Esquematizar en forma de principios aquellas experiencias que son dignas de 
transmitir, no son la acción misma (Linuesa 2007, p. 33). En educación, que es el campo 
en el que interesa examinar esta relación, la práctica la entendemos como una praxis que 
implica conocimientos para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer, 
tanto si lo realizamos materialmente o no. 
“La práctica determina el valor de cualquier teoría de la educación, en vez de que la 
teoría determine el valor de cualquier práctica educativa” (Carr, 1996, p. 60). 
La relación teoría-práctica en la formación universitaria, mediante su puesta en acción 
con las competencias, es una cuestión que preocupa (Brockbank y McGill, 2002) dado que 
no siempre esa relación se hace patente a los estudiantes. Lo que la literatura pone en 






manifiesto es que ambos tipos de enseñanza: teoría y práctica,  se encuentran 
desconectados, dejando al estudiante la tarea de relacionarlas.  
La concepción de la teoría-práctica en la formación en educación superior, expresa la 
concepción de la formación, en términos de los saberes, de las habilidades y destrezas que 
debieran desarrollarse durante el proceso sistemático y regular de formación. 
De forma más sistemática, podemos señalar que los aspectos de importancia en la 
ejecución de la investigación a realizarse, son los siguientes: 
a. Importancia de la práctica:  
El proceso de formación profesional es el eje de diversas investigaciones, por la 
importancia del encargo que tiene en el progreso de la sociedad. Y en la solución de los 
problemas de la práctica profesional de Tecnología Textil. 
Según este estudio se contribuirá a mejorar el análisis de las actividades de las 
prácticas preprofesionales de los estudiantes de Tecnología Textil del IX ciclo, 
centrándose en la influencia que tienen en la formación profesional.  
b. Importancia teórica:  
Investiga la relación entre práctica a la empresa y la formación profesional en un caso 
concreto, lo cual significa probar teorías pedagógicas y sociológicas a nivel pedagógico, 
con respecto a tipos, niveles, factores de desempeño académico. 
 
 






c. Importancia motivacional: 
Puede, por su naturaleza, motivar esta  línea  investigativa de qué manera se relaciona 
la formación preprofesional  y formación profesional  para que otros investigadores o 
tesistas enriquezcan el alcance, la profundidad y las proyecciones con otros modelos, 
teorías y muestras. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
La investigación presenta escaso material literario ya que se trata de un tema abordado 
desde un punto de vista práctico, en el que se recogerá información acerca de la 
importancia de la práctica preprofesional de los estudiantes, quienes posteriormente se 
insertarán en las empresas que los acojan.  
Los materiales provienen de España, en donde la formación y el aspecto procedimental 
de enseñanza son diversos,  motivo por el cual se debe tener en cuenta para la adecuación 
o comentarios al respecto. 
Las instituciones educativas no permiten trabajar con los estudiantes como materia de 
la investigación. Se debe seguir un trámite administrativo engorroso, con la finalidad de 



















2.1 Antecedentes del estudio 
Las fuentes que se han considerado como antecedentes de la investigación son las 
siguientes: 
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Maguiña (2016), en la tesis titulada  Gestión institucional, competencia laboral e 
inserción laboral en estudiantes de los Centros Técnicos Productivos, determinó la 
relación entre la Gestión Institucional, Competencia Laboral e Inserción Laboral en 
estudiantes de los Centros Técnicos Productivos.  
La metodología es un estudio básico de diseño no experimental transversal 
correlacional con enfoque cuantitativo. En los resultados se realizó un análisis estadístico 
con una prueba no paramétrica con el coeficiente rho Spearman y con un nivel de 
significancia de 0,05. Las conclusiones del estudio indican que: La gestión institucional y 
la competencia laboral se relacionan significativamente con la inserción laboral según los 






estudiantes encuestados de los CETPROS de la UGEL 01 en el periodo académico 2016, 
cabe precisar que esta relación es de una magnitud alta, por tanto se rechazó la hipótesis 
nula y se confirmó la hipótesis alterna. 
Ángeles (2015). En la tesis titulada  Consolidación de las mejores prácticas de RRHH 
de las medianas empresas en el sector textil rubro confecciones en Lima para la propuesta 
de un modelo de éxito basado en la gestión por procesos y por competencias. 
El objetivo de esta investigación fue diseñar y entregar un modelo de éxito de 
medianas empresas del rubro confecciones para el área de RRHH, basándose en la gestión 
por competencias y procesos.  
Las metodologías utilizadas fueron Gestión por procesos y Gestión por Competencias. 
Como resultado una buena práctica es realizar las capacitaciones, el 94% de empresas las 
realizan, lo que el modelo plantea son nuevos formatos para llevar un mejor orden, 
indicadores, procedimientos y SIPOC para tener una visión general de esta.        
En conclusión, esta premisa brinda una convicción original acerca del desarrollo de la 
presente tesis, acerca de la cual se expone el comportamiento real de las empresas y el 
diseño de sistemas de acuerdo a su contexto actual. El estudio brinda objetividad y asegura 
el éxito del proyecto mediante la aplicación de los procesos desarrollados en cada una de 
las unidades de la organización. 
Yaipén y Monzón (2015), la tesis titulada  Propuesta de un modelo de éxito de gestión 
de calidad para las medianas empresas del sector textil confecciones en Lima basado en 
la consolidación de buenas prácticas de ingeniería industrial y el enfoque de gestión por 
procesos en base a los lineamientos del modelo EFQM y las herramientas estadísticas del 






SIX sigma, tuvo como objetivo lograr que el modelo sea un aporte muy importante para el 
crecimiento exitoso de una mediana empresa del sector en estudio.  
La metodología de la investigación fue de tipo cuantitativa. Como resultado, uno de 
los problemas encontrados en la empresa radica en la escasa participación de los altos 
niveles en la gestión del sistema de calidad. Por tal motivo, se ha establecido cubrir este 
problema con el subproceso de Planeamiento estratégico de Calidad, el cual ayudaría a 
determinar las políticas y lineamientos que debe seguir la organización, estableciendo roles 
específicos para cada uno de estos miembros. Se concluye que para el desarrollo del 
modelo de éxito presentado, es de esencial importancia la participación del personal, desde 
el nivel inferior hasta el superior. 
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2015) ejecutó la “Encuesta 
Nacional a Egresados Universitarios y Universidades, 2014”, mediante la Dirección 
Nacional de Censos y Encuestas, en virtud del Convenio Interinstitucional firmado con el 
Ministerio de Educación. Tuvo como principal objetivo generar información actualizada 
de la inserción laboral y percepción de la calidad de los servicios.  
Los resultados de la educación superior universitaria son las oportunidades de empleo 
que tienen los egresados; el 93,0% forman parte de la población económicamente activa, 
mientras que el 7,0% se encuentra en la población económicamente inactiva. Por otro lado, 
el 87,5% están en condición de ocupados y el 12,5% en condición de desocupados.  
Del Castillo (2014), en la tesis  Plan de Gestión de Vinculo Facultad- Empresa para 
mejorar la Práctica Pre - Profesional de los Estudiantes de la Carrera Profesional de 






Zootecnia de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  tuvo como objetivo elaborar un 
plan de gestión de vínculo Facultad-Empresa para mejorar estas prácticas preprofesionales. 
La metodología se basa en la observación de la investigación facto perceptible, para 
evidenciar el problema al contrasta la realidad con la teoría. En los resultados se evidenció 
que lo estudiantes tuvieron limitaciones para realizar las prácticas preprofesionales, por lo 
que se recomendó reforzar los vínculos Facultad-Empresa en la Facultad de Zootecnia.  
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
Pérez  (2015), en la investigación titulada  Inserción Laboral de universitarios desde 
la perspectiva psicosocial, la investigación trabajó en base a un análisis exhaustivo del 
proceso de inserción laboral de los titulados y las practicas a la empresa de la Universidad 
de Extremadura.  
La metodología se basó en el análisis de datos cuantitativos. Los resultados mostraron 
que en el factor analizado, las prácticas a la empresa y los universitarios, en cuanto a los 
encuestados (nueve de cada diez) han realizado prácticas a la empresa, actividad que se 
considera muy relevante para la inserción laboral. 
En resumen se ha visto que los encuestados consideran que el trabajo desempeñado 
durante las prácticas se ajustaba de manera aceptable al perfil de titulación. La realidad las 
prácticas en relación con lo que esperaban de ellas se sitúan en un valor medio. 
En conclusión, aunque no es demasiado negativa la valoración que hacen los  
universitarios de las prácticas de empresas realizadas,  es cierto que sería  recomendable 
mejorar la calidad de las mismas. 






Martínez (2013), en la investigación titulada  La inserción laboral de los 
universitarios a través de las prácticas en empresas de la Universidad de Granada, tuvo 
como objetivo determinar la relación significativa en cuanto a  la experiencia en práctica 
de la empresa, y sus trayectorias laborales. La metodología fue de tipo correlacional. 
Como resultado, en la mayoría de los casos (55.2%), las empresas no contaban con un plan 
de trabajo, lo cual ha traído algunos obstáculos que afectaron la formación e inserción 
profesional de los alumnos.  
En conclusión la importancia de implicar cada vez más a los empresarios, a las 
universidades y a la gestión administrativa, es una medida válida para mejorar la 
formación práctica y un instrumento adecuado para facilitar la transición a la vida activa 
de los universitarios. 
Vidal (2011), el proyecto titulado  Buenas prácticas de acciones de empleabilidad de 
estudiantes universitarios, realizó un estudio sobre el nivel de crecimiento en el área de 
empleabilidad de los titulados mediante acciones concretas, tales como información, 
formación, consecución de prácticas en empresas e instituciones y la colaboración/ayuda 
en la inserción de sus titulados en el mercado laboral. La metodología de la investigación 
ha sido activa y participativa. 
 Los resultados obtenidos dentro del plan integral de orientación laboral, 
emprendimiento y empleabilidad arrojo que la satisfacción general del programa supera el 
88% en el caso de los mentores y el 93% entre los estudiantes/titulados.  
En conclusión, el plan de Desarrollo de Competencias para el empleo, permite que el 
docente no invierta tiempo en la formación de sus alumnos en estas competencias 






denominadas transversales y que se limite a pedirles que las apliquen para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Beier (2014), en la tesis  Inserción laboral de los egresados de la Licenciatura en 
Comercio Internacional de la UNLu, indicó que la correspondencia entre el perfil de los 
licenciados en Comercio internacional egresados de las UNLu, que realizaron sus estudios 
en el CRC con la inserción laboral que han logrado. La metodología es de tipo cuali-
cuantitativo, no estadístico.  
En los resultados, durante la etapa de estudiantes, muchos han logrado insertarse en el 
mercado laboral, parece que una vez recibidos, la situación cambia. La mayor parte de 
quienes no obtuvieron empleo en su etapa de estudiantes, tardó entre uno y tres años en 
conseguir empleo, a otros les llevó cinco años y algunos aún no están empleados. Se 
concluye que la percepción de subocupación de parte de los egresados genera malestar y 
falta de motivación en los puestos que ocupan.  
Estos factores pueden generar la migración de los recursos formados localmente y 
representan también una subutilización de los recursos destinados a la enseñanza 
universitaria. 
Bayas (2015), en la investigación titulada  Inserción Laboral, tuvo como objetivo 
especificar los procesos que se desarrollan en las universidades, con respecto a la Inserción 
Laboral. La metodología aplicada fue de tipo cualitativa y cuantitativa.  
Los resultados indicaron que el 79,5% de las universidades estudiadas promueven 
actividades de inserción laboral de los egresados, siendo el 25,8%, universidades públicas 
y el 74,2%, universidades privadas. El 62,5% de universidades públicas ofrecen este 






servicio, mientras que el 87,8% de las universidades privadas promueven la inserción 
laboral de sus egresados.  
En conclusión el principal motivo por el que los estudiantes eligen la universidad en la 
cual han de realizar sus estudios superiores es el prestigio de dicha institución. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Las empresas 
Definición 
 
Las empresas, públicas o privadas, son entidades integradas por personas que deciden 
participar en el mercado comercial a través de esta empresa para obtener utilidades de sus 
respectivos negocios. 
“La empresa es siempre un conjunto de actividades orientadas a la creación de valor, y 
en consecuencia debe conseguir que el coste de sus actividades sea inferior al precio que el 
mercado está dispuesto a pagar por sus productos o servicios. La empresa así definida 
puede ser analizada como una cadena económica, o conjunto de operaciones que abarcan 
la tecnología, el diseño, la producción, la distribución y venta.  
Por todo ello, el diseño organizativo de la empresa y la propia ordenación de su 
actividad productiva, en cuanto a las decisiones de comprar o producir, o en cuanto a la 
forma de concebir la cadena de producción, vienen determinados por la confrontación 
dinámica de costes alternativos de producción y transacción, por lo que se presenta con un 
carácter dinámico, quizás impreciso, pero en continua búsqueda de creación de valor” 
(Cuervo & Vázquez, 1994; p.33). 
 






Se entiende por empresa, para los fines de esta tesis, a la organización cuya función se 
basa en la producción de bienes o la entrega de servicios, así sean de origen público o 
privado. 
2.2.2 Las empresas o  Industrias Textiles 
 
La empresa textil es el sector industrial de la economía dedicado a la producción de 
fibras naturales, sintéticas, hilados, telas y productos relacionados con la confección y 
tejidos de prendas de vestir. 
La manufactura textil consiste en el proceso fabricación de textiles y una industria 
importante. Se basa en la conversión de fibra en hilo, hilado en tejido. Estos son luego 
teñidos o impresos, transformados en telas. Se utilizan diferentes tipos de fibras para 
producir hilo, hay muchos procesos variables disponibles en las etapas de hilado y 
formación de telas junto con las complejidades de los procesos de acabado y coloración 
para la producción de una amplia gama de productos. Incluso en una gran cantidad de 
industrias textiles se sigue usando técnicas manuales para lograr los mismos resultados. 
Calderón, R, Leyva, V, Miranda, M, y Pais, C (2017). Según la investigación titulada 
Planeamiento Estratégico para el sector Textil, tuvo como objetivo principal fue de 
implementar procesos estratégicos y evaluar el nivel de competitividad en el sector, cabe 
mencionar que en el primer capítulo se expone la situación general de la industria textil.  
Para Pérez, Rodríguez e Ingar (2010) la industria o empresa textil, en la actualidad, 
abarca una serie de actividades de manufactura. Estas van desde el tratamiento de fibras 






naturales o artificiales en la elaboración de hilos hasta la fabricación y confección de 
prendas de vestir. 
En conclusión en el sector textil  tenemos desde un taller de textileria, cabe resaltar 
que existen algunos talleres  que exportan sus trabajos manuales también tenemos las 
microempresas, pequeñas empresas y las grandes empresas. En las grandes empresas se 
diferencian en empresas exportadoras y empresas dedicadas a la  importación. 
 
Los Recursos Humanos y su relación con la empresa  
Los Recursos Humanos (RRHH), para Boudreau (1983) se centra en el rol del ser, 
factor humano como un recurso con la habilidad de aprender.  
A partir de su definición, en el área de RRHH como el stock de conocimientos y 
habilidades que la empresa posee depositados en sus trabajadores a lo largo del tiempo. 
Cappeli & Singh (1992) 
 Los recursos humanos como el conjunto de conocimientos, experiencias y 
compromiso de los empleados con la empresa, así como las relaciones con los pares, 
subordinados o superiores y, también, con los proveedores y los clientes de la empresa. 
Barney y Clark (2007) 
Los Recursos Humanos son la integración de los individuos con la empresa, desde sus 
especialidades, enseñanzas, prácticas y experiencias, de manera interrelacionadas con los 
integrantes, en todos los niveles de la empresa y su entorno. 
El personal es un ente variable. Uno de los primeros paradigmas acerca del personal 
surgió en los años XX, con la Teoría de administración científica de Taylor, Gilbreth y 






Grantt. (Da Silva, 2002) que describió cómo se veía el recurso humano en la empresa. Esta 
es la visión del hombre económico, que establece que la única motivación posible es la 
económica, es decir, que mediante recompensas salariales se puede estimular a los 
empleados. 
En base a esta opinión observamos que se clasifica al integrante de una empresa según 
su rendimiento, de esta manera la remuneración estaría relacionada hacia la estimulación 
del individuo. 
Con la evolución de estas teorías, surgió la teoría del hombre complejo, por lo que 
cada persona es un universo único e irrepetible. Existen para cada uno distintas 
motivaciones y las reacciones frente a las dificultades son únicas (Da Silva, 2002). La 
teoría situacional fue formulada por Lawrence, Lorsch y Schein (Ver Tabla 1). A medida 
que avanzó el análisis de los RRHH, se fortalecieron las teorías motivacionales que buscan 




Concepción de Teoría Motivación 
Hombre económico  Administración científica  Recompensas salariares  
Hombre social  Relaciones humanas  Recompensas sociales  
Hombre organizacional  Estructuralista  Recompensas sociales y 
salariales  
Hombre administrativo  De comportamiento  Proceso decisorio y 
búsqueda de soluciones  
Hombre complejo  Situacional  Microsistema individual y 
complejo  
 






La teoría del hombre complejo se sitúa mejor frente a situaciones que son cotidianas y 
que interactúan  constantemente. El hombre es visto como un sistema individual 
compuesto por diferentes variables, como son el conocimiento, la percepción, los valores y 
las motivaciones. Considera que una vez que el ser humano satisface las necesidades 
básicas, aparecen nuevas necesidades. Esto no significa que las necesidades básicas no 
tengan que ser constantemente satisfechas, sino que no representan un problema. Por lo 
tanto, cuando el ser humano no tiene que preocuparse por tener qué comer o dónde dormir, 
empieza a elevar su nivel de aspiraciones (Da Sillva, 2002). La Tabla 2 expone las 
principales características de esta teoría. 
Tabla 2 
Teoría del hombre complejo 
 
 
El hombre no solo es complejo, sino que también es muy variable.  
El hombre es capaz de asimilar nuevas motivaciones en base a sus experiencias 
organizacionales.  
Las motivaciones del ser humano son afectadas por las características que posee 
cada organización. 
El hombre se desenvuelve de mejor manera cuando la motivación se basa en la 
satisfacción de realizar cierta tarea.  
El hombre como tal puede responder a diversas estratégicas directivas, lo cual 
dependerá de su propia motivación y capacidad. 
 
El estudio de estas teorías demuestran la percepción del hombre desde todos sus 
ámbitos, desde el punto de vista social, cultural, académico, motivacional, económico, 
administrativo, entre otros. Con el fin de comprender la relación laboral y mejorar el 






desempeño, los RRHH deben considerar estos factores influyentes en el individuo, en pro 
de gestionar mejor el trinomio empresa – individuo – entorno. 
La relación empresa - personal debe existir un equilibrio de eficiencia y eficacia. 
Según este autor, se necesita que haya entre ambas partes una analogía de correlación 
equitativa, de este proceder ninguna de las partes sentirá que los costos son más que los 
beneficios, esto implica que debe permanecer una semejanza todas las partes (individuo y 
medio, persona y grupos, sistema y subsistema). No poseer esta impresión producirá 
inestabilidad en la relación. Barnard (Bañares, 1994) 
Considera tres aspectos para lograr el equilibrio entre el individuo y la organización, a 
saber (Bañares, 1994): 
Incentivos: Es una retribución por parte de la institución hacia el trabajador, que puede 
realizarse de varias formas: sueldos y salarios, bienestar social, ascensos, entre otros. 
Contribuciones: Es la  energía, compromiso o dedicación que transmita el trabajador a la 
institución, de manera que sea cuantificable, por lo que la institución tomará como base 
este esfuerzo en incentivos. 
Clima organizacional: Un buen ambiente laboral influiría significativamente en la 
productividad, debido a que el trabajador requiere recompensar sus necesidades superiores 
como lo forma la autoestima, la autorrealización y las deposiciones sociales; por lo que 
estas necesidades requieren del medio ambiente. Es fundamental el Clima Laboral para 
conseguir los objetivos de la organización. 
 
 






Motivación de los RR. HH. 
Debido a la inimitabilidad de los RRHH, el abordaje de la motivación requiere de 
estrategias flexibles. Para lograr una adecuada motivación es necesario entender y 
comprender el comportamiento y como este afecta a los trabajadores en su día a día. 
Una de las características de los RRHH es su habilidad de adquirir y utilizar 
conocimientos mediante la cognición. Se define cognición a una serie de procesos que 
transforman, reducen, elaboran y almacenan la información sensorial y, además, pueden 
recuperarla y utilizarla. Los procesos cognitivos son la sensación, la percepción, la 
memoria, el lenguaje, el pensamiento, la conciencia y la regulación de la conducta y 
pueden incluirse dentro de estos procesos las emociones y la motivación (Ortíz, 2000). 
Este autor refiere que la motivación mantiene relación con lo cognoscitivo, debido a 
que los RRHH deben formular estrategias factibles para comprender y conocer a los 
integrantes de una empresa, desde el pensar, conducta, valores, capacidades, aprendizajes, 
con el fin de lograr el estímulo y la motivación adecuada. 
Por su parte, Chiavenato (2000), a partir del estudio de los procesos cognitivos, define 
la cognición como el modo en que las personas se perciben a sí mismas y al mundo que las 
rodea. Los procesos cognitivos están conectados con las siguientes teorías acerca del 
comportamiento de los recursos humanos: 
- Teoría de Campo, de Lewin: Se basa en que el comportamiento del Ser Humano está 
influenciado por los eventos que suceden a su alrededor y por ende estas fuerzas se 
interrelacionan de modo dinámico, a lo que Lewin llama Campo Psicológico. Este campo 
es el ambiente donde el individuo se desenvuelve y si las fuerzas que lo rodean son 






positivas, las tomará como impulso y seguirá esa fuerza, en caso contrario influenciarán a 
que no desarrolle de buena forma su objetivo (Ortíz, 2000). 
- Teoría de Disonancia Cognoscitiva: Festinger sostiene que el individuo se esfuerza para 
lograr una correlación positiva entre él y su entorno. Es decir, los conocimientos de 
personal en conjunto con las fuerzas del entorno. Esta relación se puede ver de tres formas 
(Ovejero, 2001): 
1. Relación Disonante: El Individuo fuma y sabe que le hace mal, pero lo sigue haciendo. 
2. Relación Consonante: El individuo fuma y sabe que se hace mal y lo deja de hacer. 
3. Relación Irrelevante: El individuo sabe que el humo es nocivo y le gusta pasear. 
El problema aparece en la Relación Disonante ya que el individuo sabe que está 
equivocado en su actuar, pero lo sigue haciendo; en este caso pueden buscarse dos 
soluciones: que cambie su forma de actuar o cambiar el sector donde se desenvuelve para 
evitar que se trabaje en un conflicto interno permanente (Ovejero, 2001). 
La motivación de las personas puede ser modificada por el entorno mediante el Clima 
Motivacional de las personas. El comportamiento está íntimamente relacionado con el 
entorno y puede estar vinculado a objetivos. El Ciclo de la Motivación aparece cuando 
existe una necesidad, por ende, esta necesidad se debe satisfacer con incentivos o 
estímulos, los cuales la empresa debe tener claro, si desea lograr los objetivos 
empresariales (Ovejero, 2001). 
En este caso, los practicantes universitarios tendrían como factor motivacional el 
desarrollo de actividades en las áreas de competencias, con el fin de lograr una inserción 
en el área laboral; caso contrario al desarrollarse en otras áreas, fuera de su contexto, no 






podrían incorporarse al área laboral; por tal motivo, el espacio donde se desarrollan sería 
un aspecto importante en la motivación de los practicantes profesionales. 
En función de esto se describe brevemente las siguientes teorías motivacionales: 
Teoría de Maslow 
Establece que el ser Humano posee necesidades jerarquizables. Esta teoría indica que 
el no cumplimiento de las necesidades individuales afecta en la motivación del individuo y 
plantea que para llegar a las necesidades más altas no es necesario que se reduzcan las que 
están en la base de la pirámide. Es importante señalar que el ciclo de las necesidades de la 
base de la pirámide es más breve que el de las superiores. 
Los jóvenes egresados universitarios en pro de satisfacer sus necesidades primarias, 
aceptan trabajos fuera de sus competencias o formación. Si esta relación laboral se hace 
perdurable, el nivel de motivación comienza a afectarse. 
Teoría de Herberz 
Esta teoría se basa en dos factores en ambiente externo y el trabajo del empleado. Los 
que componen el ambiente externo los denomina Factores Higiénicos son aquellos que 
rodean al individuo desde las condiciones físicas y ambientales de la empresa hasta el trato 
recibido por sus superiores. Estos factores son fundamentales para tener un nivel de 
satisfacción acorde a las metas. Luego, los Factores Motivacionales están referidos al 
contenido del cargo, sus tareas y funciones. 
Por otra parte, el espacio físico, las condiciones laborales y las funciones que ejercen 
mantienen relación en el buen desempeño y repercute en la motivación. 






2.2.3 Práctica en la empresa 
 
La Práctica en la empresa está conformada en una serie de características que 
determinan e influyen en el desarrollo de la formación académica y del quehacer del futuro 
profesional.  
 Quispe (2017), en la investigación titulada Las Prácticas preprofesionales y su aporte 
en la formación académico profesional en los estudiantes de Trabajo Social de la 
Universidad Mayor San Marcos – 2017, la investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: describir el desarrollo de las prácticas preprofesionales en espacios 
prácticos, reflexivos y de esta forma generar los procesos de enseñanza - aprendizaje; con 
el fin de posicionar al estudiante como futuro profesional.  
  En esta perspectiva las prácticas a la empresa se traducen en espacios de carácter 
pedagógico-académico relevantes para la formación profesional del futuro profesional de  
Tecnologia Textil. Considerando por ello una serie de características inherentes a las 
prácticas preprofesionales, tales como:  
- Aprendizajes operativos  
- El acercamiento a los espacios ocupacionales  
- Saberes, intereses, recursos humanos y materiales 
- Representaciones, opiniones y expectativas 
- Iniciación del vínculo laboral 
- Experiencia directa 






Definen que es un espacio que ofrece  condiciones similares a los ámbitos laborales 
con la diferencia que se trata de un ejercicio acompañado  y supervisado desde el proceso 
formativo. Oliver, Santana, Ferrer y Ríos (2015) 
En el Perú, la Ley 28518. Sobre Modalidades Formativas Laborales. Congreso de la 
República del Perú (2005) es imprescindible mencionar el decreto legislativo sobre la 
formación académica recibida,  el curso de complementación que se desarrolla en una 
adecuada experiencia práctica en el seno de la empresa, debidamente programada por las 
partes intervinientes en las modalidades formativas aprobadas, confirmando así la 
necesidad del principio de la adecuación a la Realidad del proceso formativo para asegurar 
su calidad y pertinencia. (Art.I.I.3, p.1) 
 Además, la norma mencionó que la práctica preprofesional es una modalidad que 
permite a la persona en formación durante su condición de estudiante aplicar sus 
conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de 
trabajo. (Art.II.I.12, p.3) 
Entendiendo que las prácticas a la Industria es una exigencia imprescindible para que 
el futuro profesional sea una persona preparada para llevar a cabo correctamente y en el 
momento real, las actividades comprendidas en cualquier área de conocimiento 
correspondiente en la especialidad de Tecnologia Textil. 
2.2.4 Inserción laboral 
Definición 
En el siguiente apartado nos centraremos en la delimitación conceptual sobre Inserción 
Laboral. Pero, antes de ello, es necesario aclarar el término egresado debido al interés que 






causa este al ser nombrado en diferentes foros, sociales, universitarios, etc. La palabra 
egresado proviene del término egresar, que significa, “salir de alguna parte” (Diccionario 
de la Lengua Española, 2001), cuyos sinónimos corresponde a los términos salir, 
graduarse, terminar o licenciarse, entre otros. Este mismo diccionario define el término 
egresado con una sola acepción, “Persona que sale de un establecimiento docente después 
de haber terminado sus estudios”. 
Pero sí es cierto que el término se viene utilizando de mucho tiempo atrás. En Estados 
Unidos son numerosos los estudios que se refieren a este colectivo. De tal manera que 
consideran a los egresados como personas que ya no forman parte del Sistema Educativo, 
que han obtenido su título, estén trabajando o no y, además, hayan salido de una 
universidad concreta. 
Por consiguiente, los egresados universitarios, luego de terminada sus prácticas 
profesionales, requieren ser incorporados en el ámbito laboral, para lograr su autonomía 
social. 
A continuación realizaremos una delimitación conceptual sobre distintos términos 
relacionados con la Inserción Laboral. Ventura (2005, p.204) mencionó que el acceso al 
mercado laboral, al mundo del trabajo, supone la Inserción Laboral, definiéndola como 
“(…) la consecución de un trabajo”. 
Pérez Escoda (1996, p. 41) lo define como un “(…) periodo de tiempo durante el cual 
el sujeto se prepara formándose o buscando activamente trabajo, incluyendo 
indistintamente los conceptos de proceso de inserción y proceso de transición a la vida 
activa”. 






Verniéres (1997) en Davia (2004, p. 18), desde el punto de vista económico, la define 
como “(…) el proceso por el cual los individuos inactivos acceden a una posición estable 
en el sistema de empleo. “La Inserción Laboral es un proceso compuesto por varias 
combinaciones de estados a las que se denomina trayectorias laborales. En este proceso el 
principio se corresponde con el momento en el que, tras el final de la Formación Inicial o 
reglada, el joven se plantea salir al mercado de trabajo (iniciar la actividad); el final está 
marcado por la ocupación en el sistema de empleo en un estatus estable y, una vez 
conseguida esta posición, se trata de alcanzar la cualificación media del sector o del tipo de 
trabajo que se ocupa”. 
La Inserción Laboral refiere un estudio complejo interrelacionado con la vida de los 
individuos y el entorno donde se desenvuelven; vinculado a un proceso o transición desde 
el final de la formación educativa y el inicio o la concepción laboral. 
Álvarez (1999, p. 396), indicó que la transición como “(…) un proceso de cambio, que 
tiene lugar a lo largo de la vida del individuo, que requiere una reflexión personal (historia 
personal y profesional) y contextual (contexto socio-profesional) y que se sustenta en una 
información suficiente, en una actitud positiva y en la adquisición de unas destrezas 
adecuadas”. 
Investigó que dos procesos, íntimamente están relacionados: transición a la vida adulta 
y transición a la vida activa. En este proceso o transición al mundo laboral existe un fuerte 
lazo de unión entre educación y empleo. Álvarez (1999) 
Estos autores refieren que la transición es el proceso mediante el cual un individuo 
pasa de la vida educativa a la vida laboral. Este proceso requiere un nivel de madurez, 






reflejado en su contexto personal y social, es por ello que la relación que debe existir en el 
desarrollo de las prácticas profesionales y la inserción laboral, es el punto en el cual los 
estudiantes universitarios reflejan este proceso de transición. 
En este enfoque, los jóvenes necesitan más tiempo para encontrar un primer empleo y 
mucho más para encontrar una posición estable en el empleo. Requieren de una mayor 
cualificación para protegerse del riesgo de verse excluidos del mercado de trabajo y cada 
vez se combina más el estudio con la participación laboral. Este proceso se ve afectado por 
la rotación laboral que sufren los jóvenes en los primeros años de la carrera, la alternan en 
episodios de empleo y desempleo, la ocupación de puestos de trabajo que no se ajustan a 
sus cualidades y expectativas.  
De este modo, esta población es la más afectada por las formas de trabajo atípico, y 
además, han pasado a ser objetivo prioritario en las medidas activas de empleo. 
Además Figuera (1996) Indicó que la transición de los egresados al mercado laboral, 
es un proceso amplio en el cual coinciden procesos de cualificación y madurez personal, 
condicionados por la estructura formativa y laboral. Preparación necesaria para el 
desempeño de una actividad, especialmente profesional. 
Al igual que el término Inserción Laboral, hay que resaltar el término empleabilidad 
por su importancia y relación con el mismo. 
Enríquez y Rentaría (2006, p. 91) en el artículo Estrategias de aprendizaje para la 
empleabilidad en el mercado del trabajo de profesionales recién egresados, expusieron que 
“La empleabilidad emerge como alternativa para explicar todo aquello que permite a las 
personas ingresar o permanecer en el mercado de trabajo” mezclando en esta definición lo 






que ellos llaman factores internos (competencias, escolaridad, experiencia personal, entre 
otras.) y factores externos (políticas económicas, educativas, políticas, conflictos internos, 
entre otros.). 
El concepto de empleabilidad asumido en Europa, lo encontramos en el Seminario 
Oficial en Bled17, formulado por Enhancing Student Employabilitity Coordination Team 
(ESECT). Es el que más se ajusta a nuestro contexto y la define como: “Conjunto de 
logros, conocimientos, habilidades y atributos personales, que proporcionan a los 
graduados las mejores condiciones para ganar un empleo y para tener éxito en las 
diferentes ocupaciones que puedan elegir, con beneficios para ellos mismos y para el 
conjunto del mercado de trabajo, de la comunidad y de la economía”. 
Los autores definen la empleabilidad como el conjunto de conocimientos habilidades y 
destrezas de cada persona, adquiridos en su formación académica, que permiten ganar un 
empleo y lograr una ocupación en el mercado laboral, social y económico. 
En estas definiciones se observa una relación entre los términos empleabilidad y 
ocupación u ocupabilidad y el modo en el que es usado en el mundo laboral. Ventura 
(2005, p. 207) resuelve la diferencia entre los dos términos: 
“La empleabilidad se refiere a la probabilidad de Inserción Laboral dependiente de las 
características que presentan las personas que buscan empleo y la ocupabilidad hace 
referencia a la posibilidad de Inserción Laboral, dependiente de las oportunidades que 
presenta el mercado de trabajo. Por tanto, la primera se centra en la persona, y depende del 
aprendizaje, y la segunda depende del contexto”. 






Por lo tanto, los egresados lograrán una ocupación dependiendo del contexto donde se 
desarrollen, por su parte las prácticas profesionales enmarcan este aspecto fundamental; 
por su parte los universitarios en sus prácticas reflejan sus conocimientos y habilidades, 
aspectos que le permiten competir por un empleo e insertarse en el ámbito laboral. 
Además de estos factores, que influyen en la Inserción Laboral de los egresados, Davia 
(2004) mencionó que las instituciones tienen un papel muy importante, siendo las que más 
influyen en lo logros laborales de los jóvenes el Sistema Educativo y las políticas de 
empleo. Ventura (2005, p. 204) elaboró un esquema en el que consigue enlazar, con gran 
acierto, los diversos conceptos tratados hasta el momento. Como podemos comprobar no 




Figura 1. Diversos aspectos para clarificar el concepto de Inserción Laboral.  
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Como se observa en la figura anterior, tanto la inserción (en general) como la 
transición a la vida activa, son procesos que dan lugar a la Inserción Laboral. En la 
Inserción Laboral influyen dos factores, la empleabilidad (características personales) y la 
ocupabilidad (oportunidades del mercado de trabajo). A su vez, la Inserción Laboral de 
una persona se diferencia en función de la calidad y de la carrera profesional y de la 
experiencia previa. 
Lo anteriormente tratado se vincula con el éxito laboral. Una vez que se ha producido 
la Inserción Laboral de la persona, intenta mantenerla o mejorarla. El trabajo forma parte 
de la vida de las personas, de hecho un gran número de horas del día los dedicamos al 
trabajo, por lo que el sentirse bien con la actividad que se está realizando aportará felicidad 
y calidad.  
Cuando la persona percibe en su trabajo el éxito, lo cuida y valora más, sino es así, 
intenta promocionar en el mismo o abandonarlo para mejorar su empleabilidad u 
ocupabilidad. 
El éxito laboral se lo ha estudiado frecuentemente en la literatura económica y social. 
Las perspectivas dominantes han explicado el éxito laboral a partir de factores netamente 
estructurales, con independencia de las diferentes expectativas y percepciones de los 
individuos, asumiendo homogeneidad en estas expectativas.  
Así, por ejemplo, dando por supuesto que para todos los individuos el éxito laboral 
vendría dado por tener salarios elevados, se estudiaban las diferencias salariales entre 
grupos y se atribuía mayor éxito laboral a aquellos grupos con salarios más elevados que el 






resto (Mora, y CEGES-LMPF, 2008). Pero esto no siempre es así, una persona valora la 
calidad de su trabajo y el éxito del mismo por muchos factores.  
En este sentido y tal como hace referencia, Ventura (2005) hace referencia a la calidad 
de la inserción como un aspecto directamente relacionado con el éxito laboral. Este autor 
nos afirma que la calidad del empleo obtenido se suele apreciar a partir de la duración del 
contrato, del salario recibido y de la adecuación al nivel de estudios del individuo. 
 
Factores que influyen en la Inserción Laboral 
Son muchos los factores que influyen en el proceso de Inserción Laboral. Los análisis 
del mercado laboral confirman que los jóvenes constituyen los grupos más vulnerables en 
términos de acceso al empleo. Una vez que han abandonado los estudios, el individuo se 
enfrenta a un conjunto de posibilidades relativas a la participación laboral (Davia, 2004).  
La probabilidad de que un individuo se encuentre ocupado, parado o fuera de la 
población activa tras su período de estudios depende de un conjunto de factores que 
trataremos a continuación.  
En esta misma línea, Álvarez (1999, p. 40) indicó que las causas que han ido 
diversificando y haciendo cada vez más compleja y prolongada la transición a la vida 
activa y a su vez por qué la inserción de los jóvenes se ha convertido en una de las 
principales preocupaciones de los países desarrollados. Entre ellas destaca: 
- El excedente generalizado de formación en los países industrializados (prolongación 
de la escolaridad).  
- Una mayor flexibilidad laboral (relaciones laborales temporales).  






- Cambio en la consideración de las relaciones empleo-formación debido a que esa 
relación ya no es tan directa porque la formación no se adecua a las necesidades 
laborales y las predicciones que se efectúan no se ajustan totalmente a la realidad.  
- La madurez personal y vocacional del joven no es la adecuada para asumir su proceso 
de transición, le faltan elementos para afrontar su autoconocimiento, su planificación 
de la carrera a corto y medio plazo, sus recursos para la exploración, su proceso de 
toma de decisiones y su aproximación al mundo laboral. 
 
No podemos obviar la fuerte crisis de empleo que estamos sufriendo en todos los 
países, en especial en los industrializados. 
- La discriminación que todavía se mantiene en cuento al sexo a la hora de acceder a un 
puesto de trabajo, fundamentalmente en la empresa privada. 
- Las relaciones con los demás no se desarrollan lo suficiente en el período formativo, a 
pesar de que crean canales y facilitadores de demandas y ofertas de empleo. 
Rahona (2007, p. 18) describe los distintos factores que han influido en los países 
desarrollados en el acceso de los jóvenes al empleo, que resumimos en los siguientes 
puntos: 
- Cambios técnicos y organizativos en las estructuras de las ocupaciones y de las 
cualificaciones. Los jóvenes deben tener unos conocimientos adquiridos mediante la 
educación reglada y no reglada, además de un conjunto de aptitudes (capacidad de 
iniciativa, capacidad de adaptación, mayor disponibilidad y flexibilidad laboral). Además 
el periodo de prueba se prolonga.  






La Formación Inicial se ha extendido. Por una parte, esta autora, expone que puede ser 
un refugio frente al desempleo inmediato y por otra parte plantear un interrogante, y es que 
si los estudios universitarios confiere ciertas ventajas en términos de Inserción Laboral, en 
concreto, en la obtención del primer empleo significativo, o si, por el contrario, las 
condiciones a las que los universitarios se enfrentan son similares a las de otros individuo 
que posean un nivel educativo inferior. 
 
- El número de universitarios ha sufrido un incremento en las últimas décadas y la 
capacidad del mercado laboral no es la adecuada para poder absorberlos. 
 
A los anteriores factores, Mora y CEGES-LMPF (2008) añade dos más. Estos son el 
incremento de la movilidad de los individuos y la adquisición de nuevas competencias 
profesionales requeridas por el trabajo. Davia (2004), en sus estudios de investigación 
indicó que los conjuntos de variables explicativas, estas son la edad, el sexo, la renta 
familiar per cápita (lo que permite prolongar el periodo de búsqueda), el indicador ad hoc 
de capacidad, la condición socioeconómica de hogar, el tipo de estudios desarrollados, el 
país de residencia y el año de la entrevista de trabajo. Pérez (1996), propone un análisis de 











Tabla 3. Análisis de los diversos factores y variables integrantes de la inserción laboral.  




A continuación, entraremos con más profundidad en algunos de los factores que se han 
nombrado anteriormente pero conviene señalar que, si bien todos estos factores son 
importantes para la Inserción Laboral, no lo son en el mismo grado. Es decir, no todos 
ejercen la misma influencia. De la misma manera, que no es posible considerar 
aisladamente cada uno de los mismos, pues se influyen de manera que no pueden ser 
valorados unos sin conocer la dimensión de los otros.  
Respecto a las características familiares, el nivel de estudios del padre y de la madre 
continúa siendo un factor importante a la hora de explicar el acceso al empleo de los hijos, 
al igual que la actividad laboral de los progenitores. En concreto, un mayor capital humano 
FACTORES SITUACIONALES FACTORES PERSONALES





• Índice de Desempleo
• Índice de Contratación
• Flujo de Ofertas y Demandas 
Laborales.
• Índices de Formación
• Indicadores de Calificación
Profesional




• Programas de Protección de 
Empleos
• Medidas de Fomento de la 
Ocupación
 Reestructuración del 
Mercado de Trabajo
• Sectores en Expansión 
(creación de puestos de 
trabajos)
• Sectores en Decadencia 
(perdidas de puestos de 
trabajo)
• Introducción de Nuevas 
Tecnologías
• Requisitos de Contratación 
de las Empresas







 Lugar de Residencia
 Antecedentes Personales y 
Familiares
 Cualificación Social ( 
Integración social, funciones 
y habilidades sociales, 
relaciones…)
 Estilo de Vida
 Nivel Socioeconómico y 
Cultural
 Educación Formal 
(Titulaciones)
 Educación No Formal
 Atributos Personales y 
Aptitudes
 Historia Laboral Anterior
• Experiencias
• Características de la ultima 
Ocupación
• Motivo de la Perdida del 
Lugar de Trabajo
 Experiencias de Desempleo





• Dificultades Económicas 
Existentes
 Proyecto Profesional- Vital
 Actitud para la búsqueda 
precisa y acertada de trabajo
 Importancia, Valoración del 
Trabajo
• Centralidad del Trabajo
• Deseos de Utilización de 
habilidades, Variedad, 
influencia
 Nivel de Autoestima 
Personal y profesional
 Nivel de Madurez 
Ocupacional
• Conocimientos de la 
Ocupación
• Interés por el Reciclaje
 Actitud de disponibilidad
Laboral: ocupación y/o 
trabajo deseado, 
Pretensiones: salariales, de 
horario, de movilidad, de 
contrato
 Estilo de Atribución Externa/ 
Interna
 Percepción de la Perdida del 
Trabajo
 Vivencias en el Desempleo:
• Salud Física
• Salud Mental
• Desacuerdos y Conflictos 
familiares
 Estilos de Afrontamientos:
• Motivación e Intensidad en la 
Búsqueda de Trabajo
• Flexibilidad en la 
disponibilidad: disminución 
de pretensiones
• Búsqueda de Reciclaje, 
formación
• Búsqueda de Soporte Social: 
cantidad versus calidad
• Búsqueda de Consejo 
Profesional (Médico, 
Psicólogo, Orientador de 
asistencia Social)
• Comportamiento de Ocios 
(solitarios o sociales)
• Cambios en los Hábitos: 
dietas, alimentaciones, 
practicas, deportes, fumar 
beber, consumo de 
medicamentos,…






de los padres incrementa la probabilidad de acceso al primer empleo significativo entre un 
11% y un 25%, mientras que una situación de paro o inactividad lo reduce entre un 10% y 
un 38%. 
En cuanto a las variables que recogen la región de residencia del joven, se observa un 
efecto diferencial en las zonas Noreste, Centro, Este y Canarias, donde se accede antes al 
empleo que en la Zona Sur de España, probablemente debido a su mayor desarrollo 
económico o turístico no estacional. “El coeficiente relativo a la tasa de paro provincial, 
por su parte, muestra un signo negativo, indicando que si el individuo se encuentra en una 
provincia con una tasa de desempleo juvenil superior a la media, su probabilidad de acceso 
al empleo se reduce en un 3%” (Casquero, García y Navarro, 2007, p. 8). 
Con respecto a los factores personales, especialmente el sexo (hombre o mujer) de los 
egresados, Davia (2004), en su estudio comparativo de trayectorias laborales de la Unión 
Europea, obtuvo la conclusión de que las transiciones a la ocupación son más habituales en 
los varones y, a pesar de la tendencia hacia la homogeneidad de las trayectorias laborales 
de jóvenes de ambos sexos en los países desarrollados, las mujeres siguen registrando un 
mayor riesgo de no participar en el mercado de trabajo tras el abandono de los estudios.  
De forma coherente con sus más modestas expectativas laborales y la existencia de 
formas alternativas de uso socialmente útil del tiempo, las mujeres persisten, de media, 
menos que los varones en la búsqueda del primer empleo y abandonan antes la actividad. 
Sin embargo, Salvá y Nicolau (2000), consideran en su libro Formación e Inserción 
Laboral. Conceptos básicos, políticas, programas y recursos para la intervención, sobre las 
principales políticas y programas que se llevan a cabo en la Unión Europea y en España, 






nos explicó que la curva de actividad femenina está pasando de ser una curva con una sola 
cresta en las edades previas al matrimonio y a la maternidad, a parecerse cada vez más a la 
masculina, siendo esta una forma de U invertida. 
Estos autores resaltan a las mujeres con estudios universitarios, siendo la diferencia de 
actividad escasa entre casadas y solteras, tampoco detectándose que la tenencia de hijos en 
estas mujeres reduzca su actividad. Pese a estos datos afirman que la tasa de actividad y de 
empleo de las mujeres está por debajo de la masculina y las de desempleo están por 
encima. A continuación vamos a analizar cómo influye la formación y la educación, en la 
Inserción Laboral. 
De la Fuente (2003) mencionó el rol relevante de otros factores de índole económico y 
social, pero la formación y la educación son la base,  ya sean adquiridas en el Sistema 
Educativo institucional, en la empresa o de una forma más informal, los individuos serán 
dueños de sus destinos.  
Reconocen que de la educación y de la formación se espera la resolución de 
problemas, como son, la competitividad de las empresas, la crisis del empleo, la exclusión 
social y la marginación. En este sentido, no hay duda de que el futuro de las distintas 
comunidades depende de la cualificación y de la eficacia de su población activa.  
Podemos comprobar que no todos los jóvenes están en la misma situación madurativa, 
formativa y socioeconómica para enfrentarse a una inserción socio-profesional. Dentro de 
los que están en las mismas circunstancias socio-económicas y han tenido las mismas 
posibilidades formativas, existen diferencias en función de (De la Fuente, 2003): La 
obtención de un título superior (dentro de esa titulación superior se ha de distinguir 






carreras con más posibilidades que otras, efectuadas en instituciones con mayor o menos 
prestigio, complementadas con otros estudios efectuados en otros países o bien en el 
nuestro, etc.) - La obtención de una titulación de técnico medio. - Los que no han obtenido 
ningún título (no cualificados). 
Hay quienes no disponen de ninguna cualificación profesional concreta. Casquero, 
García y Navarro (2007) en su trabajo sobre la Inserción Laboral y la Especialización 
Educativa en España, expresó la preocupación acerca de las elevadas tasas de desempleo 
juvenil, pues son una característica común en los países de la Unión Europea. En España, 
el problema alcanza mayor relevancia cuando se tiene en cuenta su carácter persistente. En 
su investigación hace un análisis del módulo de transición de la educación al mercado 
laboral del INE, en el año 2001, con individuos de entre 16 a 35 años.  
De dicho estudio nos ofrece los siguientes datos: los jóvenes tardan, por término 
medio 40,36 meses en acceder al primer empleo significativo, independientemente del 
nivel de estudios realizados, reduciéndose este tiempo a 8 meses si han realizado estudios 
universitarios o de formación profesional. Por otra parte, durante el primer año de 
búsqueda desde la salida del Sistema Educativo, solo el 21,4% de los jóvenes encuentran 
un empleo, elevándose hasta el 26% y el 28% para los titulados de formación profesional y 
los universitarios, respectivamente. 
Davia (2004) indicó que en la Unión Europea, los jóvenes que han concluido la 
educación universitaria son los que más probabilidad tienen de salir al mundo laboral, con 
la interesante excepción de Francia, donde los graduados en educación secundaria 






presentan incluso mayores tasas de ocupación un año después del abandono de los estudios 
que los graduados de Educación Superior.  
 
Si seguimos aportando datos en este sentido, en todos los países considerados por el 
Proyecto CHEERS (Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Japón, 
Noruega, Reino Unido, República Checa y Suecia), los hombres y mujeres con nivel de 
estudios de secundaria padecen mayores tasas de paro que los universitarios.  
En este entorno, Italia, España y Holanda, son los países donde ser universitario 
proporciona una menor ventaja en términos de desempleo frente a los graduados de 
enseñanza secundaria. Finlandia, República Checa y Alemania son los países donde existe 
una mayor diferencia entre la tasa de paro de los titulados universitarios y la de los 
graduados de secundaria.  
 
En estos países el desempleo de los graduados de enseñanza superior no supera la 
mitad de los de secundaria. En un grupo intermedio se encuentran Francia, Noruega, 
Suecia, Reino Unido y Japón, donde las tasas de desempleo de los titulados universitarios 
se sitúan entre un 50% y un 70% de las de los graduados de secundaria (VV.AA., 2002). 
En la siguiente figura, podemos ver la relación existente entre la transición de los jóvenes 
universitarios europeos al mercado laboral y los factores que influyen en la Inserción 
Laboral, basados en datos del proyecto CHEERS. 
 
 





























 Por el Proyecto CHEERS por Davia, 2002.  
 
La figura nos muestra, como una vez que se ha producido el acceso a la universidad, la 
estructura del Sistema Educativo y el currículum, tienen un papel decisivo sobre el futuro 
proceso de acceso al mercado laboral. Junto a estas, las condiciones de estudio afectan al 
aprovechamiento de la enseñanza.  
Por su parte, la estructura económica de cada país, las condiciones del mercado de 
trabajo, la situación cíclica, la incidencia de las nuevas tecnologías en su tejido productivo 
y la posición relativa a la construcción europea interactúan con el proceso de transición y 
el sistema de Educación Superior, para determinar el empleo y el trabajo de los titulados 
universitarios.  
 






De este modo, el Sistema Educativo cumple una doble función, por una parte, como 
instrumento de política activa con el mercado de trabajo. Los estados miembros de la 
Unión Europea consideran imprescindible promover actividades de Formación continua, 
mejorando la Formación Inicial y preventiva que impida la acumulación de los jóvenes en 
el paro debido a una insuficiente cualificación y, por otra parte, la mejora en educación y 
formación, lo que repercutirá en el incremento de la competitividad y en la asimilación de 
las nuevas tecnologías (De la Fuente, 2003). 
 
Inserción Laboral, un reto para la Educación Superior 
La sociedad espera que la Educación Universitaria facilite la Inserción Laboral de los 
jóvenes en el mercado laboral. Mungaray (2001) nos indicó que los costos de la Educación 
Superior para las familias no solo comprenden los gastos directos que realizan los 
individuos en matrículas, libros, transporte y alimentación, sino también los indirectos, que 
equivalen al costo de oportunidades durante el tiempo dedicado a los estudios por parte de 
los jóvenes.  
En este sentido, según el Proyecto CHEERS, los jóvenes invierten entre 12 y 13 años 
en sus estudios hasta lograr el título superior (VV.AA., 2001). La sociedad, cada vez más, 
opta por enseñanzas que ofrezcan más posibilidades de empleabilidad. Por tanto, hay que 
evitar los desajustes entre nivel de formación y empleabilidad. Los costos que la educación 
genera son muy altos y procurar el máximo beneficio de los mismos ha de estar presente 
en la conciencia de todos. Una de las piedras angulares del proceso de Bolonia, es el pleno 
empleo de sus ciudadanos y por ello la empleabilidad de los graduados universitarios. El 











mercado laboral cambia rápidamente y la Educación Superior ha de adaptarse a estos 















Tomado de “Piedras angulares del proceso de Bolonia” por el Proyecto de CHEERS, 2002. 
 
En Perú, la importancia creciente de los titulados universitarios en la población activa 
se contrapone a la escasez de datos sobre su Inserción Laboral. No obstante, esta situación 
no es particular de Perú, lo mismo sucede con muchos otros países, lo cual supone, una 
gran preocupación para nuestra sociedad.  
Actualmente, la empleabilidad es una prioridad alta en la reforma de los planes de 
estudios en todos los ciclos.  
Sin embargo, encontramos los siguientes resultados en el último Proyecto Trends, 
correspondiente al V Proyecto Trends22 publicado en un informe realizado por Crosier, 
Purser y Smids (2007, p. 6) señala que “(…) todavía queda mucho por hacer (…) (…) en 






una reforma cuya principal motivación es la preocupación de que la Educación Superior 
sea sensible a las necesidades de una sociedad cambiante y al mercado de trabajo (…) (…) 
uno de los principales retos para el futuro es fortalecer el diálogo con los empleadores y 
otros interesados externos”.  
Para entender esta situación, vamos a analizar el siguiente gráfico que nos presenta el 
V proyecto Trends sobre la preocupación por la empleabilidad de las Universidades. 
2.2.5 Desempeño  laboral 
Definición 
El desempeño laboral según Chavienato (2000) Considera que es el comportamiento 
del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia 
individual para lograr los objetivos. 
Milkovich y Boudrem (1994) Definen otra serie de características individuales, entre 
ellas: las capacidades, las habilidades, necesidades y cualidades que interactúan con la 
naturaleza del trabajo y de la organización para producir comportamientos que pueden 
afectar resultados y los cambios sin precedentes que se están dando en las organizaciones. 
Sum (2015) En la tesis titulada  Motivación y Desempeño Laboral. Tuvo como 
objetivo  determinar el grado de influencia en el área emocional, específicamente en la 
motivación y como este  se relaciona con en el desempeño laboral del personal 
administrativo de la empresa de alimentos (…) La metodología de investigación fue de 
tipo descriptiva de acuerdo a su contendido. 
Los resultados obtenidos a través de la escala de Likert, los resultados fueron los 
siguientes de la pregunta  número nueve,  mi desempeño laboral es bueno puedo optar por 






un ascenso laboral dentro de la empresa. La mayoría de los colaboradores están de acuerdo 
con un 56% y se obtuvo una nota de 38% que están en totalmente de acuerdo. El 
desempeño se ve reflejado en la motivación que le brinden a ellos ya que elevará la 
oportunidad para poder optar y tener un crecimiento en la empresa, los resultados 
obtenidos de la investigación se encuentra con significación y fiabilidad lo que comprueba 
el objetivo general. 
El termino desempeño laboral relata lo que en la realidad hace un colaborador o un 
trabajador en una empresa y su trabajo realizado en sus actividades laborales. 
Debe considerarse que el desempeño laboral describe el grado en que  los trabajadores 
logran sus funciones tomando en cuenta la eficiencia, eficacia, efectividad  y la 
productividad con la que desarrolla las mismas. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso mediante el cual los alumnos adquieren habilidades, destrezas, 
conocimientos... como resultado de la experiencia, la instrucción o la observación. 
Competencias. Conjuntos de conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que 
poseen los egresados y que les permite la realización exitosa de actividades ocupacionales. 
Desempeño ocupacional. Habilidad de los egresados para percibir, desear, recordar, 
planificar y llevar a cabo roles, rutinas, tareas, subáreas con un propósito de 
automantenimiento, productividad, ocio y descanso, en respuesta a las demandas del 
ambiente interno o externo. 






Desempeño laboral. Es el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos 
fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos. 
Motivación. Es un estímulo interno del estudiante  individual para aprender y alcanzar 
logros académicos. 
Ambientes laborales. Se refiere a las políticas de recursos humanos que afectan 
directamente a los trabajadores, tales como beneficios, horarios flexibles, programas de 
salud y bienestar, seguridad laboral, entre otros. 
Carrera profesional. Todos los puestos desempeñados durante la vida laboral de una 
persona. 
Eficacia. Capacidad para determinar los objetivos adecuados “hacer lo indicado”. 
Eficiencia. Capacidad para reducir  al mínimo los recursos usados para alcanzar los 
objetivos de la organización “hacer las cosas bien” 
Efectividad. Medida del rendimiento que influye la eficacia y la eficiencia”. 
Productividad. Es la relación entre los resultados obtenidos versus los recursos utilizados, 
medidos en un tiempo determinado. 
Educación tecnológica. Conjunto de conocimientos, habilidades, disposiciones y 
conductas que poseen los estudiantes de un Instituto Superior Tecnológico o estudiantes 
universitarios; y, que les permite la realización exitosa de la especialidad. 






Enseñanza. Proceso mediante el cual se comunican conocimientos especiales y generales 
acerca de los contenidos de las asignaturas, en la formación de las especialidades. 
Habilidad. Capacidad para realizar determinadas actividades o tareas, dominio de una 
acción. 
Valores.  El valor es una cualidad de los objetos y de las personas que requieren de un 
sujeto que los valore. 
Conocimiento.  Conocer una determinada información, reflexionar y  jerarquizar su 
importancia para adquirir sabiduría y aplicar lo aprendido. 
Actitud.  Disposición estable y continua de la persona para actuar de una forma 
determinada. Las actitudes impulsan, orientan y condicionan la conducta contribuyendo a 
la formación de los rasgos de la personalidad. 
Formación profesional ocupacional. La finalidad es potenciar la inserción y reinserción 
laboral de los estudiantes hacia el empleo, mediante la cualificación, recualificación o 
actualización de sus competencias profesionales. 
Inserción laboral. Es el periodo de tiempo durante el cual el sujeto esta activamente en el 
trabajo, incluyendo indistintamente los conceptos de proceso de inserción y proceso de 
transición a la vida activa. 
Mercado laboral. Espacio económico donde convergen la oferta y la demanda, para los 
egresados donde se presentan oportunidades de empleo. 






Nivel de rendimiento académico. Es el desarrollo relativo de dominio de aprendizajes 
estratégicamente estables alcanzados por los alumnos, a consecuencia de su 
involucramiento en un proceso educativo y que constituyen expresión de un complejo de 
cualidades evaluables de su performance académica general. 
Perfil profesional. Conjunto de capacidades y competencias que identifican la formación 
de los egresados para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades de funciones y 
tareas de la especialidad. 
Práctica en la empresa. Está conformada en una serie de características que determinan e 
influyen en el desarrollo de la formación académica y del quehacer del futuro profesional.  
Rendimiento académico actitudinal de los alumnos. Dominio y desarrollo de las 
capacidades intrapersonales, interpersonales y emocionales, sostenibles estratégicamente y 
que demuestran los educandos como consecuencia de su involucramiento activo en el 
proceso educativo. 
Rendimiento académico conceptual de los alumnos. Dominio y desarrollo relativo de 
las capacidades cognitivo-teóricas sostenibles estratégicamente y que demuestran los 
educandos como consecuencia de su involucramiento activo en el proceso educativo. 
Rendimiento académico procedimental de los alumnos. Dominio y desarrollo relativo 
de las capacidades en el empleo de estrategias, métodos, técnicas y operaciones afines, 
sostenibles estratégicamente y que demuestran los educandos como consecuencia de su 
involucramiento activo en el proceso educativo. 






Rendimiento académico. Es el grado de dominio y desarrollo relativo de las capacidades 
sostenibles estratégicamente que demuestran los educandos como consecuencia de su 
participación activa, consciente, metacognitiva, contextual y esforzada en el proceso 
educativo. Es una categoría que compendia todo lo que el alumno alcanza como resultado 
directo de su involucramiento activo en un proceso educativo.  
Servicios de educación superior. Servicios que brindan las universidades en la formación 





















Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
- Existe una relación positiva entre la Práctica en la empresa y el desempeño laboral 
de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad 
de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
1. Existe una relación positiva entre el conocimiento y el desempeño laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
 
2. Existe una relación positiva entre las Habilidades y el desempeño laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 






3. Existe una relación positiva entre las actitudes y valores y el desempeño laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.2 Variables 
3.2.1 Variable 1: Práctica en la empresa 
 
Definición conceptual.  La Práctica en la empresa está conformada en una serie de 
características que determinan e influyen en el desarrollo de la formación académica y del 
quehacer del futuro profesional. 
 
3.2.2 Variable 2: Inserción laboral 
Definición conceptual. El proceso por el cual los individuos inactivos acceden a una 
posición estable en el sistema de empleo. “La Inserción Laboral es un proceso compuesto 
por varias combinaciones de estados a las que se denomina trayectorias laborales. En este 
proceso el principio se corresponde con el momento en el que, tras el final de la Formación 
Inicial o reglada, el joven se plantea salir al mercado de trabajo (iniciar la actividad); el 
final está marcado por la ocupación en el sistema de empleo en un estatus estable y, una 
vez conseguida esta posición, se trata de alcanzar la cualificación media del sector o del 
tipo de trabajo que se ocupa”. 
 
 






3.3 Operacionalización de Variables 
 
Tabla 4 
Operacionalización de variables 
 












- Científico y tecnológico del área textil y confección, para 
impulsar su desarrollo. 
- Planear y dirigir empresas de textil y confección en el 
ramo de producción de su especialidad. 
- Planear, instalar, mantener y operar la maquinaria utilizada 
en la industria textil y confección. 
- Utilizar racionalmente las instalaciones, equipos e insumos 
en todos los aspectos, a fin de aumentar la productividad 
de la Empresa textil y confección. 
- Administrar eficientemente todos los recursos a su 
disposición. 
- Del entorno económico, político y social del país, que 
afectan el desarrollo y operación de la empresa. 
Habilidades - Instalar, organizar, operar y dar mantenimiento eficiente a 
la maquinaria empleada en los diferentes procesos de la 
confección textil. 
- Solucionar problemas técnicos en situaciones cotidianas y 
de conflictos y establecer sistemas que la empresa 
requiere. 
- Organizar actividades técnicas y administrativas. 
- Dirigir y capacitar personal. 
- Expresar gráficamente el diseño de telas, prendas y 
estampados. 




- Disposición para trabajar en equipo. 
- Adquirir una postura responsable y disciplinada ante su 
trabajo. 
- Tener mentalidad creativa, competitiva y capaz de resolver 
problemas. 
- Manifestar respeto, honestidad, ética profesional en el 
desarrollo de las funciones que la profesión demanda. 
- Autosuperación para mantenerse actualizado en los 







- Planes de formación ocupacional 
- Acciones formativas dirigidas a desempleados 
- Privados de Libertad 






- Empleo-Formación Escuelas Taller y Casas de oficios 
- Empleo-Formación Talleres de Empleo 
Efectividad - Acciones de apoyo y acompañamiento 
- Acciones de formación en Empresas 
Eficiencia - Permisos Individuales de Formación 
- Planes de formación de ocupados 
- Acciones formativas dirigidas a desempleados 











































4.1. Enfoque de Investigación 
Este enfoque es cuantitativo según Sampieri (2014),  define que las variables son 
medibles.   
Por lo tanto se determinó la recolección de datos obtenidos para probar la hipótesis, 
con base en la medición numérica  y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  
Así, en la presente investigación se ha llevado a cabo en las empresas  de Corceli y 
Alpaca Real Perú, del sector textil, de tamaño mediano (en las que trabajan 
aproximadamente 40 personas localizadas en las áreas de tejidos manuales, en el área de 
las máquinas de tejidos rectilíneos, máquinas de confección, acabados  y el área de control 
de calidad). 
La evaluación de los niveles de exposición sonora correspondientes a los diferentes 
puestos de trabajo, se basan en estrategias de medida diferentes (en todos los casos se han 
utilizado sonómetros de precisión debidamente calibrados): 






a) Medidas estáticas de niveles sonoros. Estas medidas se llevaron a cabo en una serie de 
emplazamientos fijos de los diferentes recintos industriales, seleccionados mediante un 
reticulado regular adaptado a cada caso, con el objetivo de obtener los «mapas sonoros» de 
dichos recintos. La duración de cada una de estas medidas fue de 30 minutos. 
b) Medidas dinámicas de niveles sonoros. Estas medidas cubrieron las zonas en las que 
uno o más trabajadores se mueven normalmente durante la jornada laboral (de hecho, los 
operadores que llevaban a cabo este tipo de medidas seguían con la mayor fidelidad 
posible los movimientos que realizan los respectivos trabajadores). La duración de estas 
medidas fue durante la jornada laboral. 
c) Medidas de emisión sonora de las máquinas. Estas medidas se llevaron a cabo situando 
el oportuno sonómetro en diferentes puntos, a una distancia del orden de un metro de las 
respectivas máquinas (todos los puntos considerados son normalmente accesibles). 
Enrique (2014), en la investigación titulada  Análisis de riesgo y percepción por  
exposición a elevado niveles de ruido en el servicio de embolsado en la Industria 
Papelera, tuvo como objetivo analizar los tipos de riesgo y percepción por exposición en 
los niveles de ruido dentro de la empresa ya que esta práctica podía ocasionar gravísimos 
daños en los trabajadores al exponerse a los elevados ruidos de las máquinas industriales 
en funcionamiento.  
En conclusión luego de realizadas las evaluaciones se dieron a conocer los resultados 
de los niveles de percepción y exposición de ruido en los operarios jóvenes, razones que 
permitieron afirmar que dicho grupo son los menos afectados en su actividad laboral y son 
los menos sensibles con estas molestias. 






4.2. Tipo de Investigación 
La presente investigación en su desarrollo se define como un tipo de Investigación  
aplicada, en razón, que se utilizaron conocimientos científicos tecnológicos en el área 
textil a fin de aplicarlo en la práctica en la empresa. 
Murillo (2008) La investigación aplicada recibe el nombre de investigación “práctica o 
empírica” que se caracteriza porque busca la aplicación y la utilización de los 
conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 
sistematizar la práctica basada en la investigación. 
Estudio no experimental, no se buscará de ninguna manera la manipulación de  
ninguna variable.  
Según su profundidad del estudio, describe los hechos o fenómenos. Por lo tanto es 
una investigación descriptiva, ya que se estudió un evento donde se buscó sacar una 
enumeración de las características que contiene. 
La originalidad de la investigación radica en el proceso de la formación académica, es  
decir en la transmisión de los conocimientos científicos, técnico profesional, además de la 
preparación del estudiante con vistas a capacitarse en la práctica y de esta manera 
insertarse en el mercado laboral. 
4.3. Diseño de Investigación 
La investigación se realizó por medio de un estudio descriptivo - correlacional, de 
corte transversal, no experimental, con el objetivo de determinar el grado de correlación que 
existía entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. Fue transaccional 






porque se aplicó los instrumentos de investigación a la muestra de estudio en un 
determinado momento. 






M  = Muestra de Investigación 
Ox = Variable 1 (práctica en la empresa)  
Oy = Variable 2 (Inserción  Laboral)  
r  = Relación entre variables 
 
4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población está conformada por 18 estudiantes que cursan el quinto año de la 
formación de la carrera profesional de la Universidad Enrique Guzmán y Valle que vienen 
realizando sus prácticas como operarios de máquinas de tejido industriales y manuales de 
las empresas de Corceli y Alpaca Real Perú.  Habiendo sido seleccionadas por la 
naturaleza de su actividad y por el interés de aplicar los instrumentos de evaluación en la 
práctica a la empresa y su desempeño laboral. 








La muestra de estudio es una muestra censal que consta de 18 estudiantes de la 
especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. Es un muestreo no probalístico 
intencionado porque la población estudiantil es pequeña porque lo que la muestra es 
idéntica a la misma población. 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población, es decir 
n=18, por ser no probalístico, por ser considerado un número manejable de acuerdo a la 
cantidad de los estudiantes de la especialidad. 
En este sentido Ramírez (1997) estableció que la muestra censal es aquella donde 
todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal. López (1998) mencionó que “la muestra censal es aquella 
porción que representa toda la población”. (p.123). 
Los cuales distribuidas proporcionalmente para cada módulo, da como resultado la 














Promociones  UNE N % n 
2017  18 100 18 
TOTAL 18 100 18 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Los instrumentos que se han de emplear en la recolección de datos, se prepararon para 
cumplir los diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que 
previamente estarán validados, y con los niveles de confiabilidad necesarios. A 
continuación se describirán las características de cada uno de ellos: 
Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopilaron la información 
para realizar la investigación, estuvieron constituidos por los operarios de las empresas 
textiles  CORCELI SAC y  ALPACA REAL PERÚ, a quienes se les aplicó los instrumentos 
de recolección de datos y,  por lo tanto, son los informantes de la investigación. 
Para la obtención de la información del desempeño laboral se aplicó los instrumentos: 
cuestionario de preguntas.  
Para la obtención en información de ruido ocupacional se confeccionaron fichas de 
registro de monitoreo de acuerdo a los tres casos de información: en el ambiente laboral, en la 
persona receptora y en la fuente generadora. 
La "encuesta", en su forma de cuestionario autoadministrado, como técnica cuantitativa 
de recolección de datos. Su finalidad fue recabar información que sirviera para resolver 
nuestro problema de investigación y medir la variable del desempeño laboral.     






La encuesta es una técnica recomendable para investigaciones en las que se necesita 
utilizar el enfoque cuantitativo, como es nuestro caso, y sus ventajas son: La objetividad 
de la recopilación de la información, el tratamiento estadístico de la información y la 
realización de procedimientos inferenciales. 
De igual manera, se utilizó la técnica monitoreo de ruido como una técnica cuantitativa. 
Su finalidad fue recabar información que sirviera para medir la variable ruido ocupacional. 
Es una técnica de método directo. 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 
Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento desarrollado por 
la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es el de mayor difusión y 
utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de Microsoft 
Office, específicamente Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina en un 
solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó tanto la estadística descriptiva como la 
estadística inferencial. Las principales operaciones estadísticas, tanto para la parte 
descriptiva como inferencial, fueron las siguientes: 






-  Media aritmética (X)  
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como "X". Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
-  Desviación estándar (Sx) 
 Es una medida de dispersión y se simboliza como "Sx". Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado 
de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la 
varianza. 
-  Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre las 
variables categóricas (Hernández. 2014, p.558), es decir, variables cualitativas 



















X2   =  Coeficiente Chi Cuadrado. 
Oi   =  Frecuencias Observadas. 
ei    = Frecuencias Esperadas. 






 Se procedió de esta manera debido a que las dos dimensiones de la variable "la 
práctica  en la empresa" están en una medición cualitativo ordinal, mientras que la 
variable "el desempeño laboral" es de orden cuantitativo, pero para este caso, fueron 
categorizados en cinco niveles. Todo ello, porque la aplicación del Chi Cuadrado exige 
que el nivel de medición de las variables sea "nominal u ordinal (o intervalo o razón 





























5.1 Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las dos variables: Perfil 
emocional docente y competencia formativa. 
5.1.1 Validación de los instrumentos 
La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó mediante de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna. 
Sabino (1992, p. 154), con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala pueda 
considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto se define la validación de los instrumentos como la determinación de la 
capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades por las cuales fueron construidos. 
5.1.2 Validez de los instrumentos de recolección de datos 
 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos, para ello 
recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria en la Cátedra de 






Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los cuales 
determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
A los referidos expertos se les entregó la carta de presentación, la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la 
calidad del lenguaje.  
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron que 
es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 6 
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 




Dr. Cortez Berrocal José Raúl. 90% 90% 
Dra. Sandoval Laguna Myrna 
Victoria 
80% 90% 
Dra. Huambachano Coll Cardenas 
Ana 
80% 90% 
Dr. Cobos Ruiz César 80% 90% 
Promedio de Valoración                    83%                                     90% 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 






Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
están considerados a un nivel de validez muy bueno. 
Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 7 










Fuente: Quispe Crispín, Carlos H. (2017, p. 72) Tesis  “Las Practicas Pre profesionales y su aporte en la 
formación académico profesional en los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional Mayor de 





Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen  muy buena validez. 
5.2 Confiabilidad 
Confiabilidad de los instrumentos  
 Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta politómica: 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 






 Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa de 
Cronbach se siguieron los siguientes pasos: 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 
muestra piloto de 10 estudiantes del IX ciclo de la Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. Posteriormente, se aplicó los 
instrumentos para determinar el grado de confiabilidad. 
 
b.  Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 






El instrumento cuestionario para el Perfil emocional docente y competencia formativa, 
evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 
24 arroja: 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 




Estadísticos de fiabilidad 
 
   Variables                            Alfa de      
Cronbach 
N de elementos 
Práctica en la empresa                       0,81 





Se obtiene un coeficiente promedio de 0,82  que determina que los instrumentos tienen 












Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
5.3 Análisis Descriptivo 

























Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre
 Figura 4. Frecuencia Porcentual Total de la variable Práctica profesional 







En la figura 1 se observa  que el 36% de los alumnos   respondieron como  Siempre su 
respuesta que es la mayoría, similarmente  un 29%  respondieron como Casi siempre, 
seguido de un 14% que respondieron A  veces  su respuesta, por lo que la variable Perfil 
Práctica tiene aceptación favorable. 
 




En la figura 2, se observa  que el 38% de los alumnos  respondieron como  Casi 










Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre






Siempre, seguido de un 17% que respondieron A veces  su respuesta,  por lo que la 
dimensión Conocimiento de la variable Práctica profesional tiene aceptación favorable. 
 
 




En la figura 3 se observa  que el 44% de los alumnos respondieron como  Siempre su 
respuesta que es la mayoría, similarmente  un 34%  respondieron como Casi Siempre, 
seguido de un 11% que respondieron A veces  su respuesta,  por lo que la dimensión 











Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre







       Figura 7. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Actitudes y valores. 
 
Comentario: 
En la figura 5 se observa  que el 40% de los alumnos  respondieron como  Casi 
Siempre su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 34%  respondieron como  
Siempre, seguido de un 15% que respondieron A veces su respuesta,  por lo que la 












Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre






VARIABLE 2: Inserción laboral 
 
 





En la figura 4 se observa  que el 37% de los alumnos   respondieron como  Siempre su 
respuesta que es la mayoría, similarmente  un 37%  respondieron como Casi siempre, 
seguido de un 15% que respondieron A veces su respuesta,  por lo que la variable 













Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre






5.3.1 Pruebas de normalidad 
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, primero  determinaremos si hay una 
distribución normal de los datos para aplicar un estadístico paramétrico, caso contrario 
aplicaremos un estadístico no paramétrico. Para tal efecto, utilizaremos la prueba de 
normalidad de Shapiro wilk porque la muestra es menor  que 50. 
 
Tabla 9 




Estadístico gl sig 










H0: Los datos (variable) provienen de una distribución normal 
Ha: Los datos (variable) no provienen de una distribución normal 
H0, si y solo si: sig>0,05 
Ha, si y solo si: sig<0,05 
 
Sobre la variable Práctica en la empresa e Inserción laboral, el valor estadístico 
relacionado con la prueba nos indica un valor sig=0,002 y sig =0,001, como es inferior a 
0,05 se infiere que hay razones suficientes para rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, concluyendo que los datos no provienen de una distribución normal. 
Por lo tanto aplicaremos un estadístico no paramétrico (Rho de Spearman) para probar 
las hipótesis planteadas. 






5.3.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:   0: Existe una relación positivamente entre la práctica en la empresa y la inserción 
laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
H0:    = 0 :  No Existe una relación positivamente entre la práctica en la empresa y la 
inserción laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX 
ciclo de la Facultad de tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y 
Valle. 
Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación  lineal 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 



















Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
 
Tabla 10 
Correlaciones Hipótesis General 
 
  




Rho de Spearman 
Práctica en la 
empresa 
Coeficiente de correlación 1,000 ,77** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 18 18 
Inserción laboral 
Coeficiente de correlación ,77** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 18 18 
**.La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Comentario: 
Se observa en la tabla 5 una Buena correlación que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0,77 Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula 
y por consiguiente se acepta la Ha. 
 






Prueba de las hipótesis específicas 
 
Prueba de la hipótesis específica H1: 
 
H1:  Existe una relación positiva entre el conocimiento y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
H0:  No existe una relación positiva entre el conocimiento y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 
Se correlacionó (la dimensión conocimiento y la variable Inserción laboral) 



















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24:  
 
Tabla 11 






Rho de Spearman 
Conocimiento 
Coeficiente de correlación 1,000 ,73** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 18 18 
Inserción laboral 
Coeficiente de correlación ,73** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 18 18 
**. La correlación es significativa al nivel 0,00 (bilateral). 
 
Comentario: 
Se puede observar la tabla 6 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,73, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 








Se concluye en la aceptación  de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis 
nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe una relación positiva entre las Habilidades y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle 
H0: No Existe una relación positiva entre las Habilidades y la Inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 



















Se correlacionó (la dimensión Habilidades y la variable Inserción laboral) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems). 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24: 
 
Tabla 12 
Correlación de la Hipótesis Específica H2 
 
 
 Habilidades Inserción 
laboral 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 18 18 











Se puede observar la tabla 7 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,79, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2. 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3:  Existe una relación positiva entre las actitudes y valores y la inserción  laboral de la 
especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
H0:  No existe una relación positiva entre las actitudes y valores y la Inserción  laboral de 
la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle. 
 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  























Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión actitudes y valores y la variable Inserción laboral) 
considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems). 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba 
de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
                       Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 24:  
Tabla 13 
Correlación de la Hipótesis Específica H3 
 




Rho de Spearman 
actitudes y valores 
Coeficiente de correlación 1,000 ,70** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 18 18 
Inserción laboral 
Coeficiente de correlación ,70** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 18 18 











Se puede observar la tabla 8 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,70, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H3. 
5.4 Discusión de Resultados 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con otros 
resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 
y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden del 
análisis de las figuras y los resultados obtenidos  que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 5 una buena correlación 
que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77 .Para la contratación de la hipótesis se 
realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  que 0,05, 






por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la hipótesis 
Principal. 
Cabe referirnos al estudio realizado por Maguiña (2016) en donde muestra la similitud 
de sus resultados con nuestros hallazgos, en donde se concluye que la  gestión institucional 
y la competencia laboral se relacionan significativamente con la inserción laboral de los 
estudiantes. 
 En este orden de ideas tenemos la investigación realizada por Martínez (2013) en 
España, donde se analizan la experiencia práctica de la empresa mediante la inserción de 
jóvenes universitarios de la Universidad de Granada, lo que muestra que el 55.2% de las 
empresas no cuentan con la posibilidad de la inserción laboral de universitarios en 
formación, se concluye en la importancia que tiene de hacer una sinergia entre empresarios 
y Universidad para lograr que estos vuelquen lo aprendido en las aulas en la realidad 
laboral de modo tal obtener experiencia y lograr la transición de la vida activa laboral. 
En lo que respecta a la dimensión conocimiento tenemos que en la prueba de hipótesis 
especifica H1 se puede observar en tabla 6 una buena correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,73, Para la contratación de la hipótesis se realizó el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
Cabe señalar que en la investigación Ángeles (2015) basado en la competencia por 
competencias se hace énfasis en el conocimiento que tiene que tener el trabajador 
practicante recibida durante su formación académica, por lo que se recomienda realizar las 
capacitaciones, asimismo Yaipén y Monzón (2015) nos dice en su investigación que para 






lograr buenas prácticas profesionales se hace necesario el conocimiento de los procesos 
industriales de modo tal lograr un nivel de gestión de calidad. Debemos de indicar que los 
conocimientos se verán enriquecidos con la experiencia, porque no basta el conocimiento 
teórico si este no es reflejado en la práctica y la cotidianeidad dará un valor agregado que 
no puede ser desarrollado en la teorización del conocimiento. 
En lo que respecta a la dimensión habilidades tenemos que en la prueba de hipótesis 
específica H2 se puede observar en la tabla 7 una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,79, Para la contratación de la hipótesis se realizó el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
En investigaciones anteriores tenemos Del Castillo (2014), que nos muestra que las 
habilidades serán las que permitirán evidenciar los logros contrastando la realidad con la 
teoría, por lo que se recomienda fortalecer los vínculos Facultad –Empresa con la finalidad 
de afianzar las practicas pre profesionales y no limitar su accionar. 
El problema de la inserción laboral en estudiantes no solo es típico en nuestra realidad, 
sino también se muestra en otras latitudes como es el caso de la investigación de García 
(2013) realizada en Tenerife, en donde se evidencia la diferencia para acceder a un puesto 
de trabajo, los hombres tienen mayor facilidad que las mujeres, lo que muestra una actitud 
condicionante por parte del empleador, del mismo las carreras técnicas tiene mayor 
facilidad para ser considerados como atractivos postulantes, lo que deviene en que los 
postulantes deben mostrar su mayores habilidades para acceder a un lugar en la empresa. 






En lo que respecta a la dimensión Actitudes y valores tenemos que en la prueba de 
hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 8 una buena correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,70. Para la contrastación de la hipótesis se realizó el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor  que 0,05, por lo que 
acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente se niega la hipótesis nula H0. 
      En el desempeño de las actividades de prácticas pre profesionales y laborales se pone 
de manifiesto en la conducta del individuo su actitudes frente afrontar un determinado reto, 
o hacia las autoridades y también se muestra la parte ética mediante el desarrollo de los 
valores intrínsecos en la persona. 
En su investigación Vidal (2011) mencionó que en el proceso de empleabilidad de 
estudiantes universitarios, no solo termina con el aspecto formativo profesional, sino que 
también demuestran sus actitudes y hábitos y valores en lo que concierne a las 
comunicaciones y la cultura organizacional dentro del ambiente de trabajo, considera 
importante contar con un programa plan integral de orientación laboral, emprendimiento y 
empleabilidad arrojo que la satisfacción general del programa supera el 88% en el caso de 
los mentores y el 93% entre los estudiantes/titulados. 
  







1. Se determinó el grado de relación positiva existente entre la Práctica en la empresa y 
la Inserción laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
2. Se determinó el grado de relación positiva existente entre el conocimiento y la 
Inserción laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
3. Se determinó el grado de relación positiva existente entre las Habilidades y la 
inserción laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle.Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
4. Se determinó el grado de relación positiva  entre  las actitudes y valores y la 
Inserción  laboral de la especialidad de Tecnología Textil de los estudiantes del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y 
Valle. Tal como lo evidencia la prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica 
(Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05) y las figuras mostradas.  







1. Es necesario que se continúe brindando a los estudiantes de Tecnología Textil del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle, la posibilidad y el derecho de seguir realizando sus prácticas pre profesionales 
en la empresa puesto que esto incide, como se ha determinado en la presente 
investigación en su posterior Inserción laboral. 
2. Se debe continuar reforzando el conocimiento que se brinda a los estudiantes de 
Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, en su formación profesional, puesto que incide 
en su inserción laboral en empresas que requieran sus servicios, y esto incide en el 
prestigio inclusive de la Universidad. 
3. Es menester que se continúe brindando a los estudiantes de Tecnología Textil del IX 
ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle, la posibilidad y el derecho de seguir realizando sus prácticas pre profesionales 
en la empresa puesto que esto permite el normal y potenciado desarrollo de sus 
habilidades tanto duras como blandas, las cuales le permitirán una alta efectividad al 
momento de lograr su inserción laboral. 
4. No se debe perder de vista la importancia de brindar a los estudiantes de Tecnología 
Textil del IX ciclo de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, en su tiempo de carrera profesional, una formación basada en 
actitudes y valores, que coadyuven a tener un alto grado de prestigio profesional en 
cada uno de los egresados de la Universidad.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Práctica en la empresa y la Inserción laboral en los estudiantes de la especialidad de Tecnología Textil del IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional  Enrique Guzmán y Valle, 2017 
        Problema           Objetivos            Hipótesis Variables/Indicadores 





1. ¿Cuál es la relación que  
existe entre la práctica en la 
empresa y la inserción 
laboral de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional  




1. ¿Cuál es la relación que  
existe entre el conocimiento 
y la inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología 
Textil de los estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle? 
 
 
Objetivo general   
 
1. Determinar la relación que  
existen entre la práctica en la 
empresa y la inserción laboral 
de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Establecer la relación que  
existen entre el conocimiento 
y la inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología 
Textil de los estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 





1. Existe una relación 
positiva entre la práctica en 
la empresa y el desempeño 
laboral de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional  




1. Existe una relación 
positiva entre el 
conocimiento y el 
desempeño laboral de la 
especialidad de Tecnología 
Textil de los estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle. 
 
Variable 1  
 





- Conocimiento  
- Habilidades 















Tipo de Investigación: 
Aplicada 
 
Enfoque : Cuantitativa 
 
Diseño :  






M     = Muestra 
Ox    = Práctica en la 
Empresa 
Oy    = Inserción  laboral 







2. ¿Cuál es la relación que  
existe entre la Habilidades 
y la inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología 
Textil de los estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la 
Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle? 
 
3. ¿Cuál es la relación que  
existe entre las actitudes y 
valores y la inserción 
laboral de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle? 
 
 
2. Establecer la relación que  
existen entre la Habilidades y 
la inserción laboral de la 
especialidad de Tecnología 
Textil de los estudiantes del 
IX ciclo de la Facultad de 
Tecnología de la Universidad 
Nacional  Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
3. Establecer la relación que  
existen entre las actitudes y 
valores y la inserción laboral 
de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de la 
Facultad de Tecnología de la 
Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle. 
2. Existe una relación 
positiva entre la 
Habilidades y el desempeño 
laboral de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle. 
 
3. Existe una relación 
positiva entre las actitudes y 
valores y el desempeño 
laboral de la especialidad de 
Tecnología Textil de los 
estudiantes del IX ciclo de 
la Facultad de Tecnología 
de la Universidad Nacional  
Enrique Guzmán y Valle. 
Población y muestra:  
La muestra de estudio es 
una muestra censal que 
consta de 18  de los 
estudiantes de la 
especialidad de Tecnologia 
Textil de la Facultad de 
Tecnologia de la 
Universidad Enrique 
Guzmán y Valle, 2017. 
 
La muestra se considera 
censal porque se seleccionó 
el 100% de la población, es 
decir n= 18, por ser no 
probalístico, al considerarla 
un número manejable de 
acuerdo a la cantidad de los 
estudiantes de la 
especialidad de Tecnologia 
Textil.  
 
En este sentido Ramírez 
(1997) establece que la 
muestra censal es aquella 
donde todas las unidades de 
investigación son 





Apéndice B  Instrumento de recolección de datos 
 
Ficha técnica 
A. Nombre: Instrumento para medir las capacidades mediante las variables  
B. Autores: Sum Mónica, Quispe Carlos, Martinez Ronal. 
C. Año: 2015 
D. Base teórica: Quispe, Oliver, Santana, Pérez y Alvarez. 
E. Dimensión : Práctica en la Empresa 
a. Dimensión: Conocimiento 
b. Dimensión: Habilidades 
c. Dimensión: Actitudes y Valores 
F. Dimensión : Inserción laboral 
a. Dimensión: Eficacia 
b. Dimensión: Efectividad 
c. Dimensión: Eficiencia 
d. Dimensión: Productividad 
G. Número de ítems: 36 
H. Administración: Individual 
I. Duración: 30 minutos 
J. Aplicación: Estudiantes de la Especialidad de Tecnologia Textil de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle. 




INSTRUMENTO: Práctica en la Empresa 
Estimado Colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 
propósito científico de nuestra encuesta, agradeceremos su colaboración respondiendo cada 
una de las preguntas de la presente encuesta.  
1.- Información General del estudiante.-  
 
Nombre y Apellidos:  Especialidad:  
Periodo Académico:  Email:  
Empresa donde realizó la 
práctica a la empresa. 
 Teléfonos:  
Medio por el cual recibió 
la encuesta. 
                 Físico                                  Web 
 
Información General.- La escala de estimación es la siguiente: 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
 
Para ello, sírvase llenar el recuadro de datos y dar respuesta a las 18 preguntas  
formuladas, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión profesional, considerando que 
no existen respuestas correctas e incorrectas marcando con un aspa (X) aquella que mejor 
considere de acuerdo a su propia experiencia. 
 
 








Dimensión: Conocimiento      
 
1.- ¿El estudiante de tecnología textil del IX 
ciclo de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle cuentan con un alto nivel 
de conocimiento en su campo laboral 




   
 
 
2.- ¿El estudiante de tecnología textil cuenta 
con un conocimiento científico y 






3.- ¿Gracias a su formación profesional y 
prácticas en empresas el estudiante de 
tecnología textil puede planear y dirigir 
empresas de textil y confección en el ramo 




   
4.- ¿El estudiante de tecnología textil puede 
instalar, mantener y operar la maquinaria 





5.- ¿El estudiante de tecnología textil cuenta 
con las competencias necesarias para utilizar 
racionalmente las instalaciones, equipos e 
insumos en todos los aspectos, a fin de 
aumentar la productividad de la empresa 
textil y confección? 
   
 
 
6.- ¿Cada estudiante de tecnología textil está 
en la capacidad para administrar 







     
7.- ¿Tienen la capacidad de instalar, 
organizar, operar y dar mantenimiento 
eficiente a la maquinaria empleada en los 
diferentes procesos de tejidos  y confección, 
los estudiantes de tecnología textil? 
 
   
 
 
8.- ¿Dentro de la gama de capacidades con 
las que cuenta el estudiante de tecnología 
textil se encuentra que puede solucionar 
problemas técnicos en situaciones cotidianas 
y de conflictos y establecer sistemas que la 
empresa requiere? 
 
   
 
 
9.- ¿El estudiante de tecnología textil está 
capacitado para organizar actividades 
técnicas y administrativas? 
   
 
 
10.- ¿Cada estudiante de tecnología textil 
cuenta con la competencia de dirigir y 
capacitar personal? 
 





11.- ¿El estudiante de tecnología textil 
expresa gráficamente el diseño de telas en 
tejido plano y tejido de punto en las prendas, 
telas y estampados? 
 
   
 
 
12.- ¿Los estudiantes de tecnología textil 
Interpretan los diagramas de los sistemas 
electrónicos y digitales? 
 
    
 
Dimensión: Actitudes y valores 
     
13.- ¿Los estudiantes de tecnología textil 
gracias a los enfoques transversales de su 
formación profesional cuentan con 




   
14.- ¿Los estudiantes de tecnología textil 
adquieren una postura responsable y 




   
15.- ¿Tener mentalidad creativa, competitiva 
y capaz de resolver problemas, es una 
cualidad de los estudiantes de tecnología 
textil del  IX ciclo de la Universidad 






16.- ¿Los estudiantes de tecnología textil 
manifiestan respeto, honestidad, ética 
profesional en el desarrollo de las funciones 




   
17.- ¿Los estudiantes de tecnología textil 
desarrollan la capacidad de autosuperación 
la cual les sirve para mantenerse actualizado 
en los adelantos tecnológicos y científicos 




   
18.- ¿El estudiante promedio de tecnología 
textil se desarrolla y despliega sus acciones 
buscando su bienestar pero también el 











INSTRUMENTO: Inserción laboral 
 
Estimado Colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el 
propósito científico de nuestra encuesta, agradeceremos su colaboración respondiendo cada 
una de las preguntas de la presente encuesta.  
1.- Información General del estudiante.-  
 
Nombre y Apellidos:  Especialidad: 
 
Periodo Académico:  Email:  
Empresa donde realizó la 
práctica a la empresa. 
 Teléfonos: 
 
Medio por el cual recibió 
la encuesta. 
                 Físico                                  Web 
 
Información General.- La escala de estimación es la siguiente: 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 
Siempre = 5 
 
Para ello, sírvase llenar el recuadro de datos y dar respuesta a las 18 preguntas 
formuladas, le solicitamos que frente a ella exprese su opinión profesional, considerando que 
no existen respuestas correctas e incorrectas marcando con un aspa (X) aquella que mejor 
considere de acuerdo a su propia experiencia. 
 









Dimensión: Eficacia      
1.- ¿Luego de haberse ejercitado en sus 
prácticas preprofesionales el estudiante de 
Tecnología Textil ha alcanzado desarrollar 





2.- ¿El estudiante de Tecnología Textil del 
IX ciclo de la Universidad Nacional 
Enrique Guzmán y Valle, ha logrado 




   
3.- ¿Los estudiantes de Tecnología Textil 
tienen la capacidad de trabajar con 






4.- ¿Mediante la carrera profesional de 
Tecnología Textil los estudiantes pueden 
desempeñarse como formadores de 




5.- ¿Los estudiantes desde su periodo de 
pregrado pueden abrir escuelas donde se 
brinde formación en talleres productivos 
de empleo? 
   
 
 
Dimensión: Efectividad      
6.-  ¿Los estudiantes de Tecnología Textil 
pueden desarrollar actividades de apoyo 





7.- ¿El estudiante de Tecnología Textil 
está preparado para realizar labores de 





8.- ¿Cada estudiante de Tecnología Textil 
puede ejecutar y dirigir acciones de 
formación de empresas? 
   
 
 
9.- ¿Todo estudiante de Tecnología Textil 






     
10.- ¿El estudiante de Tecnología Textil 
puede realizar acciones de formación en 
las empresas donde labore? 
   
 
 
11.- ¿La formación de los estudiantes de 
Tecnología Textil les permite a los 
mismos elaborar y hacer realidad planes 
de trabajos prácticos para personas que se 
encuentre privados de su libertad? 
   
 
 
12.- ¿Todo estudiante de Tecnología 
Textil está en las condiciones de hacer 
permisos individuales de formación para 




13.- ¿Los estudiantes de pregrado de 
Tecnología Textil cuentan con un alto 




14.- ¿Cada estudiante de Tecnología 
Textil logra eficientemente toda labor que 









     
15.- ¿Cada estudiante de Tecnología 






16.- ¿Los estudiantes de Tecnología Textil 
desarrollan una evaluación de calidad 





   
17.- ¿A su vez los estudiantes de 
Tecnología Textil están enfocados siempre 






18.- ¿El estudiante de Tecnología Textil 
por la formación que recibió en la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y 




















Apéndice C  Silabo de Práctica a la Industria 
UNIVERSIDAD NACIONAL 
“Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TECNOLOGÍA TEXTIL Y DEL VESTIDO 
 
    SÍLABO 
I.- DATOS GENERALES 
1.1 Asignatura : Práctica en la Industria  
1.2 Llave/ código         : 5272 / TCT - C976G 
1.3 Créditos                                          : 13 
1.4 N° de horas semanales                   : 26 Horas (T-0, P-26) 
1.5 Especialidad                                   : Tecnologia Textil 
1.6 Semestre Académico                : 2017 – I 
1.7 Ciclo de Estudios        : IX ciclo (abril del 2017) 
1.8 Promoción y Sección               : 2013 – K2 
1.9 Régimen        : Regular 
1.10 Duración        : 20 semanas 
1.11 Horario de Clase        :  
1.12 Profesor                                :  
1.13 Correo Electrónico                       :  




Se denomina Práctica en la Industria  a las actividades productivas-educativas que realizan 
los alumnos del IX ciclo de la especialidad de Tecnología Textil en la pequeña, mediana o 
gran empresa, con la finalidad de adquirir mayor destreza en el manejo de las herramientas, 
equipos y la operatividad de máquinas, por el periodo de un semestre, con autorización del 
Decano, el Director de Estudios de la Facultad, Jefe de laboratorio y el docente conductor de 
la práctica.  
III.- OBJETIVOS: 
3.1  GENERALES 
3.1.1 Familiarizar a los estudiantes en los conceptos empresariales actuales. 
3.1.2 Desarrollar actitudes para trabajar su práctica auto motivado y tener una  
personalidad con empatía. 
3.1.3 Entender la función que le tocará desempeñar en la empresa y su relación  
con la mejora de ésta. 
3.1.4 Que el alumno consolide su preparación con la práctica en una empresa  
textil. 
3.1.5 Valorar la importancia de las actividades productivas para mejorar la  
calidad de vida. 
3.2 Al finalizar el curso, después de realizar la práctica el alumno estará en la capacidad de 
elaborar y exponer un informe de las prácticas realizadas donde describa su experiencia en la 
empresa y su contribución en la misma.  
3.3 ESPECÍFICOS 
3.3.1 Consolidar los conceptos y herramientas de gestión empresarial aprendidos en los 
cursos, contrastándoles con la realidad para conocer su aplicabilidad. 
 
 
3.3.2 Conocer el  funcionamiento empresarial y el sector al que pertenece la empresa en la 
cual realiza su práctica. 











Introducción y presentación del curso. 
Revisión de conceptos. 
Las Organizaciones Empresariales  
Características 
Tipos de organización empresarial 
Procesos Productivos Textiles: Fibras textiles, manualidades  
(tejidos a mano) y operatividad de maquinaria. 
Entrega de oficios solicitando prácticas para nuestros alumnos. 
 
 





Presentación de empresas y organizaciones identificadas para 
prácticas. 
Reconocer objetivamente la posesión profesional y laboral en 
el mundo actual. Gestión de RRHH por competencias. 
Entender el desarrollo tecnológico y donde se desenvuelven los 
negocios en el sector textil.  
   Liderazgo y motivación a nivel organizacional. 
   Seguimiento de los oficios entregados para la práctica. 
 
 





Explicar y comprender el estudio y análisis de las empresas 
Textil - Confecciones en el Perú, en el proceso de importación 
y exportación. 
Desarrollo de la práctica industrial en la empresa. Aplicación 
de las materias aprendidas mediante la práctica, según sea el 
caso o el rumbo de la empresa. 
Ubicación de los alumnos en sus centros de práctica. 
    
       IV 
CUARTA A 
DECIMOSEXTA 
Supervisión y seguimiento semanal de la práctica mediante la 




Presentación del trabajo aplicativo y exposición del informe 





5.1.   Estudio dirigido: Lecturas obligatorias, analizadas, discutidas y comentadas. 
5.2. Dinámica grupal: Diálogo en la mesa de trabajo para evaluar las alternativas 
              identificadas,  asimismo el estudio FODA de la organización empresarial. 
5.3. Panel: Exposiciones de trabajo individual ante el pleno de alumnos y docente. 
5.4. Tutoria: Asesoramiento y coaching personalizado del docente. 
5.5. Práctica real: práctica en la Empresa Textil y Confección, seleccionada. 
Técnicas: 
Dinámicas, conocimientos previos, sustentos de ideas, técnicas grupales de estudios, debates 
entre otros. 
VI.-  RECURSOS DIDÁCTICOS 
6.1  Separatas 
6.2  Papelógrafos 
6.3  Lecturas escogidas 
6.4 Videos 
6.5 Multimedia etc. 
VII.- EVALUACIÓN 
7.1. Diagnóstica: 
7.1.1  Prueba de entrada 
7.2.  Práctica:  
7.2.1 Asistencia obligatoria, verificación en la empresa. 
7.3. Formativa: 
7.3.1 Participación activa, aportes, criticidad, investigación. 
 
 
       7.4.  Exámenes: 
7.4.1. Investigación monográfica: exposición. 
  7.5.  Valores y Actitudes: 
7.5.1. Especialmente verificado en la empresa, con la asistencia, puntualidad,      
 responsabilidad, compromiso, colaboración, solidaridad y honestidad. 
Nota: El 30% de inasistencia a las clases imposibilita la aprobación de la asignatura. 
VIII.- FUENTES DE INFORMACIÓN. 
BÁSICA: 
1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN: RM. N° 057-81-ED. 
2. PORTADA NEGOCIOS INTERNACIONALES. “Textiles Peruanos” 
3. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ. Vicerrectorado de Investigación.  
“Fibras Textiles”. 
4. CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES “Familia 
Profesional Textil y  Confecciones”. Gestión de la Producción y calidad en el sector 
Textil. 
5. REVISTA INSTITUCIONAL DE LA SOCIEDAD DE INDUSTRIAS “La industria  
Textil se  reinventa”. 
6. COURT, Eduardo. PONTIFICIA UNIVERSIDAD LA CATÓLICA DEL PERÚ.  
“Sector Textil del Perú”. 
7. TEXTIL FIBRA DE ALGODÓN. “Debilidades y desafíos tecnológicos del sector  
productivo” 
COMPLEMENTARIA: 
1. DRUCKER, Peter. “Los desafíos de la Gerencia para el siglo XXI” 
2. ALLES, M. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. México: Ed. McGraw –  
Hill. 







Docente de Práctica: Industria Textil 
4. GÓMEZ VEITES, Álvaro. “Sistemas de información. Herramientas prácticas para la 
     Gestión Empresarial” 
5. LIZÁRRAGA G., Ignacio. “Cápsulas para la planificación”. Montana P., Charnov  
 
B. Management 4TH Edition. 
 
6. Estrategia Competitiva.” Los conceptos centrales”. 
7. LOGISEL. “Logística interna y flujo de materiales”. 
8. CIVICUS. “ Planificación Estratégica” 
                  
 Lurigancho,  Abril 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
